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IV. Afholdte Examina. 
J .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  B e k j .  2  2 .  M a j  1 8  7 4  o g  A d  g .  
1  J u l i  l  8  7 2  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r d e i m m a t r i k u  l e r e d e  s t u  d e r e n d e .  
Efter en med Udgiveren af Meddelelserne angaaende de lærde Skoler, 
Departementschef, Kammerherre Linde, truffet Overenskomst ville de fuldstændige 
Karakterfortegnelser med Hensyn til Afgangsexamen ved de lærde Skoler fremtidig, 
begyndende med Aaret 1884, blive optagne i nævnte Meddelelser og derfor udgaa 
af Universitetets Aarbøger; Fortegnelserne over dem, der have bestaaet Tillægs-
examina efter Bekj. 22. Maj 1874 og efter Adg. 1. Juli 1872 ville derimod, som 
hidtil, tindes i Aarbøgerne. Derhos vil der i Aarbøgerne blive meddelt fuld­
stændige Fortegnelser over dem af de uuge studerende, der efter endt Afgangs­
examen ved Skolerne have ladet sig indskrive ved Universitetet som akademiske 
Borgere i Forbindelse med en Fortegnelse over de øvrige af disse, som vel have 
taget Afgangsexamen, men ikke ladet sig immatrikulere ved Universitetet. 
1 
Bi 
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1884. 
Holm, Sophus Johannes Thøger From (Aarb. f. 1881—82 S. 218 -19) I i1Pctnrlp 
Huth, Vilhelm Carl Johan Adolph (Aarb. f. 1881—82 S. 208 -9) , Prrtvpn i 11 
Petersen, Axel Valdemar (Aarb. f. 1879 -80 S. 946 -47) 
Juni 1884. 
Hattensen, Christian Henrik Friis (Aarb. f. 1882-83 S. 146- 47) 
Jantzen, Johannes (Aarb. f. 1B82—83 S. 146—47) 
Til Tillægsexamen efter Bpkj. 22 Maj 1874 indstillede ingen sig i 1883 - 84. 
atm. 
bestode 
Prøven i Latin. 
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Fortegnelse over de studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de 
lærde Skoler i Sommeren 1884 inden den 1ste Oktbr. s. A. have ladet 
sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 





Adeler, Christian Hermann 
Agerholm, Edvard Popp . . 
Agerholm, Sophus Frederik Vorsaae .... 
Alsted. Jakob Peter Mynster 
Andersen, Hans Valdemar 
Andersen, Johannes Oskar 
Angel, Asmus Christensen Schou 
Arendrup, Aage Kiellerup 
Asgeirsson, Magnus 
Bache, Carl Otto ... ..... 
Ballin, Adolph Max 
Bang, Christian Carl Frederik 
Bang, Sophus 
Baumann, Hubert Poul Vilhelm ........ 
Bayer, Jens Ole Christian 
Beck, Ludvig 
Bendtsen, Poul 
Benedictsen, Olav Emil 
Berg, Ejnar 
Biering, Jørgen Alfred Bang 
Biilmann, Uffe 
Bjarnason, j»orleifur Jon Hakonarson .... 
Blom, Einar 
Boesen, Frederik Peter 
Boesen, Peter Ferdinand ... 
Bonnesen, Hans Helmuth 
Borries, Otto Hermannus 
Branner, Georg Christian Johannes 
Brun, Erik 
Biirsch, August Ludvig 
Btilow, Ludvig 
Biilow, Waldemar Julius 
Børgesen. Frederik Christian Emil ... . 
Cederfeld de Simonsen, Hans Christian 
Frederik Vilhelm 
Christensen, Erik Jensen 
Christensen, Hans Christian 
Christensen, Julius Christian Edvard .... 
Christensen, Niels Peder 
Christiansen, Jens Christian Peter Rosløv 
Claussen, Sophus Niels Christen 
Cold, Emil 
Dam, Johannes August 
Damm, Axel 
Damm, Leopold August 
Dencker, Carl Frederik ... 
Dessau, Henrik Isaac 
van Deurs, Carl Schønheyder 
Ditlevsen, Thomas Hjalmar 
Duurloo. Broder August ... 
Duus, Axel Ebbe 
Døcker, Sven 
Eichmuller, Georg Wilhelm 
Elholm, Oscar Frederik Johannes 
Erichsen, Ernst Johan 
Eschricht, Niels Ferdinand 
Metropolitansk. Anden. 75 
Mariboes Sk. Første. 84 
Lyceum. Anden. 78 
Odense. Første. 91 
Vejle. Første. 97 
Herlufsholm. Første. 96 
Schneekloths Sk. Første. 95 
v. Westenske Inst. Anden. 77 
Sorø. Første. 86 
Reykjavik. Anden. 75 
Sclineekloths Sk. Anden. 77 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 73 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 59 
Fredericia. Førstem. U. 106 
Lyceum. Første. 95 
Herlufsholm. Første. 90 
Aarhus. Første. 99 
Roskilde. Anden. 72 
Lyceum. Første. 85 
Frederiksborg. Første. 96 
Aalborg. Tredje. 5 5 
Odense. Første. 90 
Reykjavik. Første. 84 
Lyceum. Første. 88 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 77 
Lyceum. Anden. 67 
Metropolitansk. Anden. 63 
v. Westenske Inst. Anden. 81 
Sorø. Første. 99 
Lyceum. Første. 100 
Borgerd\dsk. i Kbh. Første. 90 
Vejle. Første. 71 
Lyceum. Første. 89 
Lyceum. Første. 86 
Fredericia. Første. 100 
Viborg. Første. 101 
v. Westenske Inst. Første. 91 
Randers. Anden. 80 
v. Westenske Inst. Første. 87 
Frederiksborg. Første. 96 
Mariboes Sk. Første. 85 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 90 
Sclineekloths Sk. Første. 88 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 96 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Aalborg. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 92 
Viborg. Anden. 81 
Lyceum. Anden. 65 
Sclineekloths Sk. Anden. 82 
Schneekloths Sk. Første. 101 
v. Westenske Inst. Anden. 69 
Frederiksborg. Fyrste. 84 
Schneekloths Sk. Fyrste. 102 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 89 
v. Westenske Inst. Anden. 67 
'M Universitetet  1883—1884.  
H e  s  t  u  i l  e  r  e  n  < 1  e s  N a v n  e .  I'oints. Hoved Skole karakter 
Faaborg, Theodor Christian 
Faber, Johan Frederik Christian 
Faber, Svend Aage 
Fechtenburg, Johan Anton 
Federspiel, Svend Julius 
Fenger. Folkvard Godofred .... 
Fich, Andreas Immaiiuel 
Forchhammer, Holger 
From, Sigurd Iver Palner 
Frost, Andreas Clausen 
Gamborg, Carl Vilhelm Ronald 
Garde, Peter Svane 
Gjedde, Josef Christian 
Glahn, Alfred Roseustand 
Glud, Ludvig Valdemar Fugen 
Goldschmidt, „Georg 
Goldschmidt, Harald Xaphtali Julius.. 
Gotschalk, Henrik Johan Valentin 
Gottlieb, Albert Kobke 
Graakjær, Andreas Nielsen 
Grundtvig, Gustav Vilhelm 
Grønning. Carl Andreas 
Hagensen, Edvard Johannes 
Halberstadt, Hugo 
Halgreen, Julius ludvor Vilhelm 
Hancke, Frants 
Hansen, Christian 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, Hans Simon 
Hansen, Niels Christian 
Hansen, Peter August Smith 
Hansen, Ulf 
Hassing, Peter Sigfred , 
Hattensen, Christian 
Haugsted, Frederik Adam Emil 
Hede. Søren Christian Christensen.. . 
Hedemann, Holger Marius 
Heide, Holger 
Heine, Laurits 
Henningsen, Poul Adolph 
Hiort, Vilhelm Andreas 
Holm, Hans Henrik 
Holm, Thorbjørn 








Jensen, Adolph Severin 
Jensen, Hans Kristian Soltoft 
Jensen, Johannes Frederik 
Jensen, Peder Christian 
Jensen, Rasmus 
Jeppesen, Christian Immanuel 
Jeppesen, Frederik 
v. Jermiin, Jens Just Sophus Sommer 
Jespersen, Jesper Jørgensen 
Jessen, Jes* Valdemar.. 









v. Westenske Inst. 








Haders!. Lær. Sk. 
Viborg. 
Rorgerdydsk. p Ch. 




v. Westenske Inst. 
Ribe. 
Rorgerdydsk. p. Ch. 
Odense. 
Aalborg. 





v. Westenske Inst. 
Metropolitansk. 
Horsens. 

















Hader si. Lær. Sk. 
v. Westenske Inst. 
Schneekloths Sk. 
Lyceum. 
v. Westenske Inst, 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­karakter. Point 
Metropolitansk. Første. 93 
Reykjavik. Første. 95 
Odense. Anden. 71 
v. Westenske Inst. Anden. 67 
v. Westenske Inst. Anden. 81 
Mariboes Sk Anden. 75 
v. Westenske Inst. Anden. 63 
Nørrebros Sk. Første. 103 
Fredericia. Første. 91 
Lyceum. Første. 88 
Schneekloths Sk. Første. 93 
Lyceum. Anden. 81 
Roskilde. F'ørste. 88 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredje. 43 
Lyceum. Første. 86 
Nørrebros Sk. Første. 93 
Haders!. Lær. Sk. Anden. 63 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 85 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredje. 55 
Randers. Anden. 78 
Randers. Første. 87 
Odense. Anden. 79 
Roskilde. Første. 84 
Iladersl. Lær. Sk. Anden. 77 
Borgerdydsk. i Kbh. Første m.U. 107 
Sorø. Førstem. U. 105 
Nørrebroes Sk. Anden. 73 
Viborg. Første. S 5 
Sorø. Første. 91 
Fredericia. Førstem. U. 108 
Hauchs Sk. Første. 95 
Herlufsholm. Anden. 77 
Roskilde. Første. 86 
Horsens. Første. 102 
Odense. Anden. 83 
Borgerdydsk. i Klili. . Første. 87 
Lyceum. F'ørste. 95 
Roskilde. Første. 93 
Roskilde. Tredje. 49 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 95 
Roskilde. Anden. 83 
Metropolitansk. Første m. U. 107 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 82 
Aalborg. Første. 87 
Odense. Første m. U. 107 
Vejle Første. 91 
Mariboes Sk. Første. 87 
Metropolitansk. Første. 93 
Roskilde. Første. 96 
Metropolitansk. Første. 89 
Viborg. P^ørste. 89 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 101 
Sorø. Anden. 74 
Aarhus. Anden. 81 
Nykjøbing. Første. 95 
Aalborg. Første. 96 
Viborg. Første. 102 
Herlufsholm. Anden. 76 
Frederiksborg Første. 93 
Metropolitansk Første. 97 
Fredericia. Førstem. U. 106 
Johansen, Carl Julius Joseph Johannes .. 
Jonasson, Sigurdur 
Jørgensen, August 
Jørgensen, Anders Gert 
Jørgensen, Christian 
Jørgensen, Holger Halfdan Henrik 
Jørgensen, Jørgen Christian 
Jørgensen, Jens Johannes 
Jørgensen, Jørgen Peder 
Jørgensen, Peter 
Kali, Erik 
Kjær, Dagmarus Gottlieb 
de Klauman, Knud Elitz Gregorius Madse-
nius Landkilde 
Klingenberg, Karl Peter Frederik Christian 
Knutzen, Knud Einar 
Koch, Hans Winding 
Krarup, Christian 
Krarup, Ove Thure 
Krohn, Carl Sigfred 
Kuhn, Poul William 
Langballe, Hans Wilde 
Langbjerggaard, Lauritz Hansen Bek .... 
Lange, Laurits Thye 
Larsen, Alfred Otto Carl 
Larsen, Hans Martensen 
Larsen, Otto Laurits Angul 
Larsen, Vilhelm Christian Nicolai 
Larsen, Jørgen Alexander 
Lauritzen, Marius 
Laursen, Henrik Martin 
Lemvigh-Miiller, Magnus Nicolai Bulow .. 
Levin, Azur Maurice 
Liebe, Jørgen Georg Julius 
Loft, Aage Johannes 
Lollesgaard, Ejnar 
Lorck. Jens Andreas 
Lund, Morten Madsen 
Lund, Mouritz Monberg 
Lund, Peter Severin 
Løwe, Axel Valdemar ... 
Madsen, Niels Peter Valdemar 
Madsen, Oscar Johannes 
Madsen, Rasmus Christian 
Malling, Einar Thorvald 
Michaelis, Sophus August Berthel .... 
Mogensen, Christen 
Mohr, Hans Christian 
Mohr, Johan Ludvig Thorvald 
Mortensen, Carl Peter 
Munch, Peter Johannes 
Munk, Søren Anker 
Mygind, Niels Christian Frederik 
Muller, Edvard Thomas Jeremias . ... 
Muller, Hakon Einar Maximilian 
Muller, Jørgen Peter 
Muller, Theodor Alfred 
Møller, Axel Johannes Bartholdy 
Møller, Erik 
Møller, Frederik Louis Carl Peter 
Møller, Gustav Vilhelm Julius 
Møller, Hans Jørgen 
Universitetet  1883—1884.  
I >  e  s t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. Hoved­
karakter. Points 
Moller, Jens Hansen Rorgerdydsk. i Kbh. Førstem. U. 108 
Møller, Jens Schou Christensen Fredericia. Anden. 80 
Mørck, Volmer Joseph Emmanuel v. Westenske Inst. Anden. 80 
Nansen, Immanuel Johannes Herlufsholm. Første. 98 
Nathansen. Jacob Johannes Horsens. Første. i 90 
v. Westenske Inst Første. j 85 
v. Westenske Inst. Tredje. 59 
Odense. Første. I 88 
Nielsen, Edvard Aupust Odense. Første. 87 
Nielsen, Frode Christian Valdemar v. Westenske Inst. Første. 100 
1 ladersl. Lær. Sk. Anden. 76 
Nielsen. Jens Langager Lyceum. Anden. 65 
Nielsen. Jorgen Thorvald Axel Mariboes Sk. Anden. 82 
Nielsen. Kristen Andersen v. Westenske Inst. Første. 84 
Horsens. Første. 96 
Nielsen. Peter Conrad Albinus Iladersl. Lær. Sk. Anden. 83 
Nielsen, Svend Otto Godske 1 ladersl. Lær. Sk. Første. 86 
Nielsen. William Jacob Emil v. Westenske Inst Anden. i 82 
Aarhus. Tredje. 53 
Gest. Wille Charles Mariboes Sk. Anden. 77 
Oldenburg, Theodor Vilhelm Odense. Første. 98 
Olsen. Olaf Martin Odense. Første. 1 97 
Olufsen. Axel Julius Jorgen Soro. Første. | 85 
Oppermann, Rudolph Sorø. Første. 98 
Ostenfeld, Asger Skovgaard .. Roskilde. Første m. U. 108 
Otto. Carl Johan Rorgerdydsk. p. Ch. Tredje. 58 
Overbye, Carl Emil Madsen Hadersl. Lær. Sk. Anden. 77 
Facrh. Martin Elisius Fredericia Forstem. U. 105 
Aalborg. Tredje. 47 
v. Westenske Inst. Anden. 73 
Horsens. Anden. 79 
Pedersen, Peder Jørgen Aarhus. Første. 95 
Pedersen, Vipa;o .. v Aalborg. Anden. 68 
Ribe. Første. 87 
Petersen, Anton Vilhelm Aarhus. Første. 90 
Petersen. Carl Axel Skovgaard Rorgerdydsk. p: Ch. Første. 97 
Petersen, Carl Abel Severin Neergaard . Aalborg. Første. 97 
Petersen, Eduard Vilhelm Mathias Schneekloths Sk. Første. 90 
Petersen, Frederik Albert Roskilde Sk. Tredje. 61 
Mariboes Sk. Første. 88 
Petersen, Hagen, Jakob Hadersl. Lær. Sk. Første. 87 
Petersen. Julius Christian Odense. Første. 95 
Petersen, Knud Peter Anton Nørrebros Sk. Tredje. 43 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 86 
Randers Første. 92 
Petersen, Ove Vilhelm Frederiksborg. Første. 93 
Petersen, Peter Christian Frederiksborg. Første. 93 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 77 
Roskilde. Første. 99 
Roskilde. Første. 98 
Piper, Martin Louis Theodor Mariboes Sk. Første. 100 
Pontoppidan, Frederik Emil v. Westenske Inst. Anden. 80 
Lyceum. Anden. H6 
Rorgerdydsk p Ch. Anden 72 
Herlufsholm. Første. 85 
Rasmussen, Christian Frederik Ferdinand 
Aalborg. Første. 90 
Rasmussen, Hans Jacob Thomsen Roes-
Rorgerdydsk. i Kbh. Første. 87 
Aarhus. Anden. 78 
Rasmussen Niels Peter Arboe . . Roskilde. Første. 90 
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Hoved-Skole. karaktei De s t u (1 c r e 11 (1 e 8 Navn e. 
Reincke, Heinrich Christjan Kornelius .. 
Riis, Hans Christian 
Riise, Frederik 
Rubow, Svend 
Sanne, Frantz Agathon Rømer. 
Schaldemose, Vilhelm 
Scheuer, Adam Peter Johannsen 
Schultz, Aage Theodor ; 
Secher, Hilmar Weinholdt . . 
Seith, Knud Nielsen 
Sejersen, Johannes Michael 
Siboni, Harald Peter Joseph . .... 
Sick, Johannes Henrik 
Siesbye, Wulff Eskild 
Sillo, Jørgen Valdemar Holm 
Sporon, William Eduard Gotschalk 
Stadfeldt, Andreas Eduard 
Steenbuch, Augustinus Herman 
Stefånsson, Stefan Johan 
Steffensen, Jqhan Christian 
Stephensen, Olafur 
Stochholm, Carl Ludvig 
Stuckenberg, Viggo Henrik Fog 
Styrup, Adam Jørgen Henning 
Sundberg, Johan Christian Frederik August 
Sørensen, Poul Hansen 
Sørensen, Søren 
Tang, Asgar Haakon 
Tetens, Henrik Wederkink . ......... 
Therchilsen, Jens Sophus . ... 
Thomsen, Axel Vilhelm Otto . ...... 
Thorsteinson, Bjarne Vilhelm 
Thulstrup, William Christian Magnus Carl 
Tillge, Holger Frederik v. Støcken .... . 
Tobiescn, Frederik August Claude 
Toldberg, Carl Christian 
Torfuson, Halldor 
Torup, Jacob Møller 
Trier, Sophus Emil 
Trojel, Nikolaj Frederik.... 
Vedel, Severin Henrik August 
Wellejus, Poul Sophus Marquard 
Wiggers, Axel Vilhelm Camillo 
Wille, Niels Søren Emil 
Willemoes, Anton 
Winge, Anders Hvass 
Wittrup, Hans Martin 
Vogelius, Frederik Christian Paludan . . . 
Wolf, Edvard 
Zahle, Carl Theodor 
Zinn, Jakob Christian 
Ørsted, Oluf Frederik 
Østrup, Johannes Elith 










v. -Westenske Inst. 
Horsens. 














v. Westenske Inst. 
Hadersl. Lær. Sk. 
Metropolitansk. 
Mariboes Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Reykjavik. 
Aarhus. 









































































Første m. T 
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1 evrigt. liave følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler i 
Sommeren 1884 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavn« Universitet. 
I >  e  s  t  i i  i l  c  r e n d e s  N  a  v  n  c .  Skoh Hoved­karakter. Points. 
Andersen, Anton Marinus 
Arnason. Arnér 
Arnason, Larus Mattias 
Bache, Ludvig Frederik 
Benediktsson, Einar 
Berpmann, Søren < hnrles 
Blicher, Holger Frederik 
Bfllow, Thomas Eugenius 
Lahlerup. Ludvig Villiam Frederik .... 
Panrkel, Gustav Carl Johan 
Egilsson, Svcinbjern 
Eyermann. Frederik Ferdinand 
Finnsson, Jon 
Fischer, Reiiihold Andreas ... 
Frøhlich, Anton Gottlieb 
Funch. Julius Gustav 
Giersing, Viggo Einar 
(iradinann, Christian Adam 
Gui>j6nsson. Halfdan 
Gunner-Svensson. Hjalmar Ernesti Hiero 
nymns 
Hallager, Einar 
Hansen, Holger Alfred 
Hansen, Sophie, f. Jacobsen 









Kalko, Axel Hilarius 
Kauffmann, Kliken Frederik Christian .. 
Larsen, Andreas Hermann 
Larsen, Poder 
Lasson, Georg Henrik 
Magnusson, Olafur 
Martensen, Carl Frederik .... 
Moltke, Aage Vilhelm Christian 
Muns, Niels Bothenborg 
Møller, Kristian Vilhelm Niels Edvard... 
Olafsson, Bjørn 
Pålsson, Bjarni 
Panduro, Holger Isidoro 
Panduro, Hans Rudolph Sidenius 















Hadersl. Lær. Sk. 
Hauchs Sk. 












v. Westenske Inst. 
Borgerdydsk p Ch. 
Reykjavik. 
Reykjavik. 
Haderslev Lær. Sk. 
Sorø. 
v. Westenske Inst. 
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D e  s t u d e r e n d e s  N a v  n  e .  Skole. Hoved­karakter. 
Points. 
Rasmussen, William Edvard Arthur 
Salomonsen, Martin Edvard .. 
Salto, Christian Jerome Albert. 
Schou. Hans Christian Lyhs .. 




Sørensen (Hovgaard), Thomas . 
|)6rariusson, Arni 
Tulinius, Axel Valdemar 
Wedell-Wedellsborg, Peer Sophus. 




v. Westenske Inst. 









Borgerdydsk. p. Oh. 















2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  S S e p t b r .  1 8 7  1 .  
I  Aaret  1883—8f have 310 studerende indst i l le t  s ig  t i l  denne Examen,  
^f  hvi lke 10 rej iceredes.  I  a l t  bestode saaledes følgende 300 s tuderende:  
Navn. Karak- Examens-ter. dag. Navn. 
Karak- Examens-
ter. dag. 
*Aabye, E. L 
Andersen, Jens 
Andersen, R. O 
Asmussen, S J 
Bach, J. A 
Bache, J. J. A 
Bahnsen, Johanne Kirstine 
•Barfoed, M. K 
Bauditz, KV 
Bayer, K. O 
•Berendsen. I. M (se Juni 
1883) 1882 
Berg, N. M 1882 
•Berg, Otto 
Berlin, K K 
•Bertelsen, Jens 
Bitsch, J. P 
Bjerre, R. H. V 
Black, F. V 
Bloch, F. H. M 
*Boberg, V 
Bovien. E. L V. C 
•Brandt, K. G 
Branth, G. V. ...... 
Branth, II. V 
Briem, S 
Broager. P. 1) 
•Brockenhuus-Schack, F. 
A. V 
•Brockmeyer, V O. V. 
•Brorson, M. F 
•Bruhn, Johs 
Brun, Charles 
•Bruun, E. V. S 
Brynjolfsson, (Jisli .... 
godt. 14. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 27. Juni. 
tg- 21. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 13. Juni. 
godt, 13. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 25. Jan. 
godt. 26. Jan. 
mg. 13. Juni. 
mg- 1«. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 24 Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 12. Juni. 
og- 23. Juni. 
tg- 23. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug- 20. Juni. 
ug- 23. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 26. Juni. 
•Brtinuiche, Einar... . 
•Buch, Einar 
•Buchwald, Pi F. ..... 
Buemann, Viggo 
Bøggild, E. C. K 
•Christensen, F .  V. 1879 
•Christensen, Hans C. .. 
•Christensen, Ole C. 
•Christensen, P. G. 
•Christensen, Will. . 
• C l a u s e n ,  J .  C  . . .  
• C l a u s s e n ,  N .  H .  . . .  
C o l b e r g ,  H .  C .  A .  . .  
•Damm, II. B 
•Dankert, L. C. M. . 
•Danneskiold-Samsøe. 
S. C. L 
•Detlefsen, S. M. . . 
van Deurs, C. E 
Edslev, P. P 
•Elibrecht, A G. . . 1882 
•Elmquist, II P. J 
•Erichsen, H. M 
Erlingsson, Thorsteinn 
Okt. 18^3 
•Fabricius, H. D 
Farrer, J. C 1832 
Feilberg, IL F 
Fibiger, .T A. G 
Fistaine, C. W. G. C. . 1882 
Foldberg, P. T 1882 
•v. Freiesleben, I. C. A M. 
mg. 19. Juni. 
ug- 10. Juni. 
godt. 19. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 27. Juni. 
godt. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 20. Juni. 
tg- 10. Juni. 
ug- 14. Juni. 
tg- 12. Juni. 
godt. 16. Juni. 
tg- 23. Juni. 
ug- 14. Juni. 
ug. 24. Juni. 
godt. 20. Juni. 
ug. 27. Juni. 
godt. 24. Juni. 
ug. 14. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 26. Jan. 
mg- 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
godt. 26. Juni. 
mg. 21. Jan. 
godt. 19 Juni. 
13* 
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Navn. 
Freuchen, P. B 
Fryd, C. V 
•Gad, A. F 
•Gad, Jobs. (se Juni 1883) 
1882 
•Gamborg, V. E. .. 
*Gnudtzmann, A T. 
*Godfikesen, M. C. . 
•Gotfredsen, N. B. . 
Graae, F. J 
•Groth, C. J 
Gudiksen, A 
Gudinundsson, V. .. 
•Gøtzsche, Jobs. 




•Hansen, A E. C. • .. 
Hansen. Carl 
•Hansen, Carl (.'lir. V. 
Hansen, ("lir. 1'. II. F 
^Hansen, Chr. Term. (s< 
Juni 1883) 1882 
•Hansen, Flemming C 
Hansen, Fred 
•Hansen, Hans Jorg 
*Hansen, Holger (se Juni 
1883). ... 1882 
Harbou, A M. L. Dagra 
Hassager, N. L 
•Hattensen, C. 11. F. . 
*HeIms, J. C 
•Hclms, Otto 
•Heuriksen, J. A 
•Heiier, L 
•Hinrichsen, L. V. ... 
Hirschsprung, R. I). .. 
Hjørleifsson, S. J 
Hofl'. O.I\ V 
Hoffmeyer, II 
Holck, A. N 1882 
1 [ulm. C. F. F. . i.. ̂  .1 
'Holst, V. J. 
•Holstein, Aage 
•Holstein, A. Einar ... 
v. Holstein, H 
•Holstein, L. I) 
•Hornbeck, II. G 
Horneman, A. W. .... 
•Hornemann, F. E. V. 
^Hvass, II. H 
Høgsbro, O 
Høhling, T 
•Hørlyk, S. S. J 
•Høy, A. T 
•Høyrup, J. C 
•Ingerslev, L. J. C. 
Iversen, A. I) 
Jacobs, E. O. F. . 
Jacobsen, Harry . .. 









ug. 14. Juni. •Jacobsen, J. Jørg. godt. 24. Juni. 
ug. 18. Juni. Jacobsens, H. R. H. mg. 13. Juni. 
•Jantzen, Jobs. . . ug. 11. Juni. 
tg- 19. Juni. Jensen, C. C. I). (se Juni 
1883) 1882 mg. •26. Jan. 
ug. 26. .Ian. •Jensen, C. W. S. Ivar.. godt. 19. Juni. 
ug. 16. Juni. Jensen, F. E. B. mg. 14. Juni. 
ug. 10. Juni. Jensen, Hjalmar mg. 21. Juni. 
ug- 14. Juni. Jensen, Jens ug- 18. Juni. 
mg. 17. Juni. Jensen, Jens ( lu. .. mg. 18. Juni. 
ug. 19. Juni. Jensen, N. M. ug- 17. Juni. 
godt. 16. Juni. Jensen, 1'. V. M. V. T. . mg. 11. Juni. 
mg. 14. Juni. Jepsen, M. D ug- 26. Juni. 
mg. 14. Juni. Jespersen, E. II B. \\. mg. 19 Juni. 
ug- 10. Juni. •Jespersen, J. J. .. Ja-
nuar 1881 godt. 20. Juni. 
•Jespersen, 8. A. . godt. 24. Juni. 
mg. 26. Jan. •Jessen, M. M. (se Juni 
mg. 10. Juni. 188.) 1882 godt. 26. Jan. 
mi:. 10. Juni. Jessen, P. C mg. 19. Juni. 
mg- 23. Juni. Jonsson, Klemeus.. mg. 23. Juni. 
ug- 11. Juni. •Juel, Harald tg. 21. Juni. 
ug- 26. Juni. •Juel-Brockdorif, F. C. N. 
ug. 11. Juni. 0. A tg- 16. Juni. 
Jørgensen, A. C. >1. ug- 19. Juni. 
mg- 25. Jan. Jørgensen. M. ( lir. ug- 11. Juni. 
tg- 84. Juni. 
godt. 12. Juni. *Kalko, Axel H. Januar 
ug. 20. Juni. 1881 godt. 20. Juni. 
•Kalko. Oscar 11. . mg. 18 Juni. 
mg. 25. Jan. ÉalL A. II. M. godt. 23. Juni. 
ug- 13. Juni. Kali, llolf ug- 14. Juni. 
mg. 17. Juni. •Karpf, M. C. H. C. godt. 1 1 .  Juni. 
ug- 11. Juni. •Kauffmann, E. F. ( Ja-
godt. 17. Juni. nuar 1884 tg.. 26. Juni. 
mg. 11. Juni. Kirk, O. C. M. ... ug- 14. Juni. 
tg- 2«. Juni. Kiær, N. B (se Juni 1883) 
ug. 18. Juni. L-82 godt 16. Juni. 
tg- 21. Juni. •Kjærgaard, A. godt. 11. Juni. 
mg- 13. Juni. •Klitgaard, Jobs. . ug- 20. Juni. 
mg. 20. Juni. Knudsen, C. Riis .. i 882 ug- 26. Jan. 
godt. 14. Juni. •Knudsen, Knud.. tg- 21. Juni. 
mg. 13. Juni. Knudsen, Knud Anton . mg. 12. Juni. 
ug- 13. Juni. •Knudsen, N. Chr. godt. 1 1 .  Juni. 
godt. 24. Juni. Kristjansen, A. K. K. . . ug- 27. Juni. 
ug. 18. Juni. •Kruse, Alfr. ..... 1882 godt. 25. Jan. 
godt. 16. Juni. Kyhl, E. H. O. L. mg. 27. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 11. Juni. •Lange, Jonathan godt. 19. Juni. 
godt. 24. Juni. •Larsen, A. S. B. . godt. 23. Juni. 
ug. 21. Juni. Larsen, E. L. . godt. 21. Juni. 
ug- 18. Juni. Larsen, Jens mg. 1 1 .  Juni. 
tg- 16. Juni. •Larsen, Mads ... godt. 21. Juni. 
mg. '20. Juni. •Lassen, S. F. . mg. 23. Juni. 
mg. 24. Juni. Laursien, L. R. .. ug. 23. Juni. 
mg. 14. Juni. •Lennning, li. A. . Ug. '26. Juni. 
godt. li). Juni. •Lerche, C. C. L. . godt. lå, .Tuni. 
ug- 11. Juni. •Linde, II. C . .. ug- 19. Juni. 
ug- 23. Juni. •Lindegaard, E. 1*. ug- 17. Juni. 
Linnemann, H. V. . mg. 16. Juni. 
ug- 11. Juni. •Lous, A. H. V. godt. 13. Juni. 
mg. 13. Juni. Ludvigsen, II. J. 1882 mg. 26. Jan. 
Lund, C. F.J. (se Juni 1888) 
godt. 23. Juni. 1882 mg. 26. Jan. 
ug 27. Juni. Lund, J. C godt. 16. Juni. 
godt. 17. Juni. mg. 12. Juni. 
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Navn. 
Karak- Examens-
ter. 1 dag. Navn. 
Karak-! Exameus-
ter. : dag. 
godt. 25. Jan. 
mg. 26. Jan. 
mg. 23. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug. 19. Juni. 
»g- 10. Juni. 
ug. 12. Juni. 
godt. 19. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 11. Juni. 
"g- 21. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 14. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 12. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 26. Jan. 
mg. 24. Juni. 
ug. 19. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 20 Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug. 11. Juni. 
ug. 21. Juni. 
"g- 18. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 14. Juni. 
ug. 12. Juni. 
tg- 26. Juni. 
"g- 21. Juni. 
ug. 17. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 12. Juni. 
»g- 11. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 20. Juni. 
"g- 21. Juni. 
godt. 27. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug- 13 Juni. 
og- 17 Juni. 
godt. 26. Jan. 
mg. 27. Juni. 
Lundbeck, V. T. .... 
L u n d s g a a r d ,  F .  E .  . . .  
Liitken, P. C 
*Liitzhøft,L. N. H. (se Juni 
1888)., 1882 
•Løgstrup, Jens... 1882 
Lørup, C. A 
Magnusson, G 
Manniche, J. C. A 
Miskow, J. M 
*Mohr, O. A . ... 
*Moltesen, L. J. ... 
*Moltke-Hvitfeldt, A. G. C. 
•Mortensen, C. F. P. (se 
Juni 1883) 1882 
*Muusmann, C. Q. (se Juni 
1883) 1882 
Møller, A. Chr 
*Møller, Carl 1882 
•Møller, Wald 
Mørch, Aage 
•Nannestad, L. F 
de Neergaard. W. C. P. F. 
F 
*Neidhardt, G. C. F. V. . 
•Nielsen, A. I. 
Nielsen, E. A. B 
Nielsen, Christen 
*Ndelsen, H. L. O. (se Juni 
1883) 1882 
Nielsen, N. M. G. .... 
•Nyegaard, E. A. (se Juni 
1886) .. 1882 
•Nyegaard, Jens ... . 
Nørbye, V. O 
* Nørgaard, P. C 
Nørtoft, S. L. K 
•Obel, Y 
*01rik, E. G 
Olsen, A. P. Y 
Olsen, II. P. 
*01sen, J. Chr 
*Ortmann, F. V. .. 
Ottesen. C. H. J. C. 
*Pedersen, Jens 
•Pedersen. Peder, Januar 
1884 
Permin, J. C. C. E 
Petersen, C. C. H. ... . 
l'etersen, C. U. E. .1881 
Petersen, D. II. V. N. R. 
* Petersen, F V. E. 
•Petersen, J. O. B. 
Petersen, J. P. O. . 
Petræus, P. C. B. . 
*Pihl, J. A. P 
PI enge, V. A. . . . 
* Pie sner, J. E 
Pontoppidan. C. G. . 
Prahl, F. C 
•Prip, Holger . 
ug. 18. Juni. 
ug. 17. J uni. 
ug. 12. Juni. 
godt. 25. Jan. 
godt 24. Juni. 
godt. 23. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 13. Juni. 
godt. 26. Jan. 
mg. 25. Jan. 
ug. 19. Juni. 
godt. 25. Jan. 
godt. 12. Juni. 
ug. 17. Juni. 
godt. 17. Juni. 
godt. 24. Juni. 
»g- 26. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 14. Juni. 
godt. 26. Jan. 
mg. 26. Juni. 
godt. 26. Jan. 
mg. 12. Juni. 
godt. 18. Juni. 
ug- 21. Juni. 
ug- 26. Juni. 
ug- 12 Juni. 
ug. 17. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 26. J uni. 
godt. 26. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 18 Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug. 11. Juni. 
mg. 27. Juni. 
godt. 16. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 21. Juni. 
godt, 21. Juni. 
godt. -26. Juni. 
mg. 24. Juni. 
tg- 14. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug. 21. Juni. 
Ug 23. Juni. 
•Qvistgaard,. M. J. E. B. 
(se Juni 1883) .. .1882 
Raff, S. A. (se Juni 1883) 
1882 
Rasmussen, A. A. C. 
Rasmussen, C. Louise 
Rasmussen, G. A. E. 
Rasmussen, Hans .... 
Rasmussen, Martin... 
Rasmussen. Michael.. 
R a s m u s s e n ,  N i e l s  . . . .  
*Rasmussen, N. Chr. 
•Rasmussen, Rasm. Pet. 
•Ricard, C. A 
•Riis, C. C 
Riise, C. L 
Rosen, E. J. I). ... 
R o s e n b e r g ,  C .  F .  . .  
Rostrup, O. G. F. . 
Rosznerki, S. W. . . 
*Rtittel, F. C. P. .. 
* Rønne, J. K. F. .. 
Rønnov, J. P. II. 
Sarauw, C. P. E. 
• S c h a m b y ,  M .  C .  . .  
•Schjørring, L. J. K 
Schou, J. N (se Juni 1883) 
1882 
•Schrøder, Johs .... 
Schultz, Kaj 
Selchau-Hansen, C. L. 
Seligmann, G. S 
Simonsen, O 
•Skibsted, T. N 
Speyer, C L 
Steensgaard, D. F. V. 
Stein, J. L. A 
Steincke, E. K 
•Strøm, P. II 
•Strøyberg, C. B. ... 
S v a n e k j æ r ,  M .  A .  . . .  
Svedstrup, E. A. . . 
S w e n d s e n .  C h r .  . . . . .  
• S ø r e n s e n ,  C .  C .  . . .  
Sørensen, IL II 
*Terndrup, V 
Therchilsen, A 
•Thomsen, T. S. J. . 
•Thorsen, P. K 
Tliye, R. M. E 
Thygesen, H. E. H . 
Thymann, F. P. C. . . 
Tommerup. Alfr- .. . 
*Tvermoes. E 
•Ulrich. Axel L. . . 
Ulrich, J. I). S 
•Ulrich, Joh. L. ... 
•VVahl, A. Y 
*Warming, S. Høeg-1872 
Wedell-Wedellsborg, J. C 








»g- 11 Juni. 
"g- 17. Juni. 
»g- 16. Juni. 
n-r 13. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 21. Juni. 
^Zachariassen, II. P. 
Zahlniann, S 
Wegener, H. E. I). 
*Vergo, P. I). ... 
* Ver me liren, F. . . 
•Vestergaard, R. R ug.  *Ørl>ech, A. L. 
Wilkens V. P. C. .... Ørsted, H. C. (se Juni 1883) 
1882 
•Yde, A. II iiir 9 *Østerberg, J. V. 
Østergaard, V J. 
A n m .  D e  m e d  " " b e t e g n e d e  1 4 0  s t u d e r e n d e  e r e  r x a m i n e r e d e  a f  P r o f .  D r .  K .  K r o m a n ,  d e  
øvrige 151 af Prof. Dr. II. Høffding. 
ug- 13. Juni. 
mg. 12. Juni 
godt. 20. Juni. 
mg. 26. Jan. 
Hg- 24 Juni. 
mg. 14. Juni. 
3 .  S æ r l i g  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Folgende studerende have bestaaet denne Prove i 1884; 
29 Januar. Aner. JeM Pet. (1881). j aJmissi laU(le 
Bielefeldt, tarl Vilh. (1882) I 
Bugge, Thomas (1879) admissus. 
Christensen, Chr. Villas (1882) 
Dreyer, Joh Nic. Tilemaui. (1884 ) admis6i c |>ude. 
Gade, Niels Pet. Andersen (1881) ( 
Høeg, Fred. Ludv. (1R82 ' 
Ifversen, Jul. Niels Sofus (1882) admissus. 
Jensen. Chr. Chrstf Dahlsen (1K82) admissus c. laude. 
Kabell, Martin Toft (1880) \ _jm-
Kan, lians Nissen (1882) \ SS 
Knudsen Conrad (1882) I admjssi c< laude. 
Larsen, Jsik. Andr. (1882) | 
Lollesgaard, Holger (1882) I flfi 
Ottesen, Gottlieb Jules Urban (1882) I 
30 Januar. Christensen, Chr. Ilenr. (1882) admissus. 
Dujardin, Charles Emil (1882) 1 
Jensen, Hans Adolph Isaac (1864) | 
Lundsgaard, Fred. Edv. (188'j) admissi c. laude. 
Møller, Carl (1882) 
Pétursson, Hafsteinn (1882) ' 
Rasmussen, Soph. Lauritz Christen (1882) .... admissus c. laude egregia. 
Schmidt, Chr. Martin (1882) 1 
Schou, Jens Nic. (1832) I 
Sørensen, Lauritz Chr. (1882) ..| 
Sørensen, Sør. Martin (1882) I admiss; ,. iau(iP 
Theil, Jens Pet. Sølling (1882) > admissi c. lauue. 
Thorbjørnsen, Felix Kamillo Jolis. (1882) J 
14 Juni Brandt, Karl Gunnar (1883)... admissus. 
Brockmeyer, Vald Olaf Vilh. (1883) i 
Christensen, Anders (1882) admissi c. laude. 
Gudme, Vald. Soph. Ivar (1882) | 
Kirkegaard, Christen Pedersen (1882) admissus. 
Knudsen, Andr. Pet. (1881) 1 
Larsen, Mads (1883) > admissi c. laude. 
Lawaetz, Hermann Carl Jobs. (1882) I 
Lund, Holger (1883) admissus. 
Moltesen, Laust Jevsen (1883) '. admissus c. laude. 
Moltke, Viggo Vilh. (1882) admissus. 
Pihl. Jørg. Aug Pet. (1883i j admisgi c laude 
Rasmussen, Michael (18oo).. I 
16 Juni. Benzon, Vilh. Fred. Gerhard Rosencrone (1882) admissus. 
Bergholt, Jes Hansen (1881) vix admissus 
Buch, Einar (1883) 1 
Kløe, Josias Daniel (1882).. I admissi c. laude. 
Godskesen, Mads Chr. (1883) j 
Heiberg, Han« Geo. (1882) I 





Ingertlev, Ludv. Jak. Chr. (1883) 
Jensen, Jens Pet. (1882) 
Jespersen, Karl Kr. (1882) 
Steensgaard, Ditl. Fred. Vilh. (1883) ....... 
Sørensen, Carl Chr. (1883) 
Vestergaard, Rasm. Rasmussen (1883) 
Bertelsen, Jens (1883) 
Feilberg, Henning Fred. (1883)... 
Gøtzsche, Jolis. (1883) 
Hansen, Andr. (1883) ... • , 
Høy, Anders Theod. (1883) 
Knudsen, Niels Chr. (1883). 
Madsen, Anders (1882) 
Olsen, Hans Pet. (1883) 
Ottesen, Chr. Henr. Joh. Carsten (1883) .. . 
Rasmussen, Rasm. Pet. (1883) 
Schamby, Martin Chr. (1883) 
Skibsted, Thomas Nic. (1883) 
Swendsen, Chr. (1383) 
Branth, Harald Valentiner (? 883) 
Buhl, Niels Holgersen (1882) 
Hansen, Carl (1883) 
Hansen, Chr. Pet. IIenr. Fred. (1883) 
Iversen, Anders Dahl (1883) 
Jensen, Pet. Viggo Martin Vilh. Tage (1883) 
Jepsen, Marius Daniel (1883) 
Jørgensen, Mads Chr. (1883) 
Knudsen, Knud Anton (1883) 
Møller, Wald. (1883) 
Obel, Viggo (1883) 
Berggren, Jobs. Carl Andr. (1878) 
Hansen, Carl Chr. Vilh. (1883) ... . . .. . 
Hoffmeyer, Henr. (1883) 
Kjærgaard, Anders (1883) 
Manniche. Jens Chr. Ahrner (1883) . 
Nielsen, Axel Ingerslev (1883) 
Nyegaard, Jens (1883) 
Rønne, Jørg. Kr. Falk (1883) 
Ulrich, Johs. Discher Stauning (1883) 
Østergaard, Visti Johs. (1883) 
admissi c. lande 
admissi. 
admissus c. lande, 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus. 
admissus c. laude. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissi. 
admissus. 
admissus c. laude. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus. 
admissus c. laude egregia. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus 
admissus c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
4 .  T h e o l o g i s k  E x a m e n .  
<(. Prøve i patristisk Latin for theologislce studerende (Bekj. 23. JDecbr. 1849). 
Exaniinandernes Navne. Karakter. Exaininandernes Navne. Karakter. 
1880. 
16. Januar. 
Borchsenius. Gust. Theod. 
(1880) 
Christensen, Axel Carl Emilius 
(1881). 
Flagstad, Aug. Reenberg (1880) 
Fog, Laurits Vilh. (1881).- .. 
Gad, Aage (1881) 
Gade, Niels Pet. Andersen 
(1881) 
Gierding, lians Carl Adam Jul. 
(1880) 
Heje. Joh. Gotfr. (1879)... . 
H. i l l .  1 .  
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
17. Januar. 
Hendriksen, Lars (1881) ... Laud. 
Henningsen, Mads (1880) ... Laud. 
Jensen, Carl Sofus (1880).. H. ill. 1. 
Jensen, Fred. Louis (1881).. Laud. 
Jensen, Hans Adolph Isaac 
(1864) H. ill. 1. 
Madsen, Jørg. Karl (1881)... Laud. 
Møller, Andr. Emil Aug. (1881) H. ill. 1. 
Møller, Otto Nic. (1881) H. ill. 1. 
18. Januar. 
Møller, Thomas Chr. (1881) . Laud. 
Neergaard, Carl Joh. (1881). ; Laud. 
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Examinandernes Navne. Karakter. Kxam i »åndernes Navne. Karakter. 
Nielsen, Kristen Kløe (1877). II. ill. 1. 
Petersen, .lobs. Emil Adeler 
(1880) H. ill. 1. 
Schack, Tage Einar (1877).. H. ill. 2. 
Svendsen. Fred. Gudmund 
(i ram 1881) Laud. 
Yaupell. Vilh. (1881) Laud. 
Wolf, Carl Pet. Eli (1881) .. Laud. 
16. Juni. 
Agger, Jens Pet. (1881) .. 11. ill. 1. 
Barfoed, Hans l'lrik Møller 
(1880) H. ill. 2. 
Beck, Niels Carl (1881) .... H. ill. 1. 
Fich, Johs. Fred. (1881) .... Laud. 
Friis, Anker Jensen (1880) II. ill. 1. 
Garde, Aug Theod. (1881) . H. ill. 2. 
Gede, Michael Henr. dir. (1881) Laud. 
Gudme. Olaf Joakim (1881).. Laud. 
27. Juni. 
(Jøtzschc, Joh. Aug. (1879).. 
Ileegaard, Paul Henr. Høyer 
(1881) 
Høy, Kristen Pedersen (1881) 
Kattrup, Johs. (1881) 
Laursen. Jens '1880' 
Madsen, Hans Jac. Pet. (1881) 
Havn-Jensen, Niels (1881).. 
Rechendorff, Victor Emanuel 
(Jan. 1882) 
Schrøder, Joh. Andr. Conrad 
( In i-tru Olsen (1881). . .. 
Sveistrup, Immanuel Johs. 
(1881) 
Vilstrup, Vald. (1881) 
Øhlenschlæger, Vilh. John 
Mathias (1881) 
Non cont. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
IL ill. 1. 
H. ill. 1. 
h. Thedlogisk Embedsexamen. 
Vinteren : 14 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Exanien, i alt fuldendte 13 Examen. 
Sommeren: 22 — , — 1 — , — 21 — 
36 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 34 Examen, 
som erholdt: 13 Laud., 14 H. ill. 1., 6 H. ill. 2 og 1 Non cont. En Kandidat 
havde tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 33. 
Exaniens Udfald i det enkelte erfares af følgende Tabel. 
Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hovedkarakter. 
Ny Tcsta 01.  Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes og Religions- I)ogme-
Exegese.  Kxcgesp.  Symbolik t i loBofi .  historie 
1884. 
a'/i Schiøler, Thomas Larsen 
(1878) L. Pr. 1881. 2.. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Fjord, Jesper Jørg. (1877) 
L. Pr. 1881. 1... laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Møller, Chr. Pot. (1878) 
L. Pr. 1881. 2 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
ai/i Koed, Fred Hansen (1878) 
L. Pr. 1881. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 n. cont. Ilaud ill. 2. 
Koch, Carl Fred. (1878) 
L. Pr. 1881. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Barfod, Benjamin Imma­
nuel Thomsen (1876) L. 
Pr. 1880. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
"/i Andersen, Chr. Lauritz 
(1876) L. Pr. 1879. 2... h. ill. 2 h. ill. 1 n. cont. li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
Møllgaard, Eske Hansen 
Haud ill. 1. (1878) L. Pr. 1881. 2... h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill 1 
Holck, Joh. Chrstft'. (1877) 
1. Pr. 1880. 2 laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 













Moral  og 
Religions­





24/i Larsen, Jens (1879) L. Pr. 
1882. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Petersen, Thorv. Rasm. 
(1878) L. Pr. 1881. 2.. . h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Riis, Jens (1879) L. Pr. 
1882. 2 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
55/i Villumsen, Hans (1876) 
L. Pr. 1881. 2 laud. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
16/e Koch, Edv.Tesdorpf(1878) 
h. ill. 2 L. Pr. 1881. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
Stage, Nic. Chr. (1878) 
L. Pr. 1881. 1 laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Barfod, Kristen Yøldike 
Thomsen (1879) L. Pr. 
1882. 1 laud. h. ill. 2 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
19/e Hansen, Theod. (1878) L. 
Pr. 1882. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Bøggild, Nic. Kruse (1879) 
laud. L. Pr. 1882. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Sclijørring, Carl Chr.(1878) 
laud. L. Pr. 1881. 2 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Laud. 
a0/s Schiøpffe, Charles Will. 
h. ill. 1 (1878) L. Pr. 1883. 1.. . h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Larsen, StigEduard(l878) 
li. ill. 1 L. Pr. 1881. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Krog-Meyer, Gust. Geo. 
li. ill. 1 L. Pr. 1881. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
* x k  N i e l s e n ,  N i e l s  ( 1 8 7 8 )  L .  
laud. 
lo nri  
Pr. 1881. 1 laud. laud. laud. Laud. qu. egr. 
Hansen, Jens (1879) L. 
Pr. 1882. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Volquartz, Johs. Marius 
(1879) L. Pr. 1882. 1... laud. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
23/e Søndergaard. Chr. Aure-
lius (1877) L. Pr. 1880. 
2. (se «8/e 1883) laud. li. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Michelsen, Sev.Andr. Bang 
(1876) L. Pr. 1879. 2.. h. ill. 1 n. cont. li. ill. 2 h. ill. 2 n. cont, Non cont. 
Larpent. Herm. Isak (1878) 
L. Pr. 1881. 1 laud. laud. li. ill. 1 laud. h. ill. 1 Laud. 
'Jik Sandvad, Søren Kr. Han­
sen (1880) L. Pr. 1883.1. laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Andersen, Jens (1879) L. 
Pr. 1883. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Faurskov, Johs. (Jan. 
1878) L. Pr. 1881. 1... h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 I  h. ill. 2 h. ill. 1 Iland ill. 1. 
2 6 / G  Friis, Oscar Ærboe Kar­
sten Trap (1878) L. Pr. 
1881. 1 laud. 1 laud. laud. laud. i laud. Laud. 
Michelsen, Jens Carl Fred. 
(1879) L. Pr. 1882. 1... laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Place, Karl Andr. (1878) 
L. Pr. 188: . 1. h. ill. 1 li. ill. 2 ! li. ill. 1 
1 " 
h. ill. 1 
1 
li. ill. 2 Haud ill. 1. 
l 'nlversi le ' .s  Aai !>«•? 14 
106 Universitetet 1883—1884. 
c. -Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1883—S4. 
1 Kjøbenhavn. 
Blædel. Victor Dons (l8/, 78 h. ill. 1) . ... 
NioJsen. Johs. Hviid (sr,/» 79 h. ill. 1) 
Miiller, Joh. Sophus ("/« 82 laud.) 
Larsen, Lars Pet. Gothard ("!• 78 li. ill. 2) 
Wegener. Caspar Fred. Johansen ( ,:i « 76 laud.) 
i!8/9 83 Laud. 
'»/10 83 Laud. 
83 Laud. 
2t/, o 83 Haud ill. 
(se 20,'g 82 Kbhvn.) 
Beyer, Ingvard Hansen (*8/, 79 laud.) .. .. 
.1 oriM*iim• i]. Aiulr. ("J,, 83 h. ill. 2) 
Henningsen. Viggo Emil Sev. (M/« 80 laud.) 
Østergaard, Mads Chr. Andr. t *4/, 80 h. ill. 2) 
Rilssel, Johs. Jørg. Brammer ("/« 83 h. ill. 1) 
B i n d e s h ø l l ,  N i e l s  J a c .  ( , 8 / ,  7 7  h .  i l l .  I ) . . . .  
Baqfcholdy, Job. Cfedrt 81 laud.) 
Hertz, Axel Viggo Thrige ( ,0/, 82 laud.)... 
K o c h .  P e t .  G a b r i e l  ( * 4 / ,  8 2  l a u d . ) .  . .  . . .  
MøDgaard, Eske Hansen ("/, 84 h. ill. 1) . 
P e t e r s e n ,  T h o r v .  K a s m .  ( , 4 / ,  8 4  l i .  i l l .  1 ) . .  
H a n s e n ,  A d o l p h  L a u r i t z  ( " / «  8 3  h .  i l l .  1 ) . .  
Møller, Chr. Pet. ("/, 81 laud.) 
• irosb. Hagbart Limis J o h n  ( 3 1 « H 3  l a u d . ) . .  
Klovborg, Anders ( ,: « 82 laud.) 
' / , ,  8 3  H a u d  i l l .  
J 4 / ,  4  Haud ill. 
9/, 84 vix Laud. 
IS/, 84 Laud. 
s/3 84 Laud. 
'/« 84 admod. Laud. 
9/4 84 vix Land. 
* ' 84 Laud. 
1 s/4 84 vix Laud. 
,slt 81 Laud. 
4 
5 84 Haud ill. 
V. 84 Laud. 
Kiørboe, Aug. ("// 83 h. ill. 1) 
Welding. Chr. Fred. Adolph 83 laud.). "7S £4 Laud. 
Momme, Laurits ("/* 83 land.) 1 r 81 Laud. 
(se 2% 83 Kbhvn.) 
(se , 81 Kbhvn.) 
30/, o 83 Laud. 
(se V, 83 Kbhvn.) 
30/10 83 Laud. (se 
8 
5 82 Kbhvn.) 
30/10 83 Laud. 
11 
11 i 84 vix Laud. 
"/1 84 vix Laud. 
29 
2 81 Laud. 
(se 9/3 83 Kbhvn.) 
29/3 84 Haud ill. 
29 , 84 Laud. 
1 
4 84 Laud. 
4 
4 84 vix Laud. 
"/, 84 Laud. 
* i 84 Laud. 
*l4 84 Haud. ill. 
3011„ 83 Laud. (se 
10 
3 83 Kbhvn.) 
4/G 84 Laud. 
! 4/6 84 Laud. 
1'/, 84 Laud. 
For Biskopperne. 
Olsen, Geo. Andr. (*5/, 81 h. ill. 1) for Fyns 
Bisk. 
Barsøe, Dines Jørg. i ,fi/, 83 li. ill. 1) for 
Ribe Bisk.... 
Andersen. Morten (S9/« 83 n. cont.) for Ribe 
Bisk 
Mynster, Jak. Pet. Joakim (J8/, 81 h. ill. 1) 
for Viborg Bisk 
Schousen, Søren Nielsen ("7« 83 h. ill. 2) 
for Ribe Bisk 
Nielsen, Niels Sørensen ("/* 83 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Richter, Dankvart Faaborg ("/« >-3 li. ill. 2i 
for Viborg Bisk 
Finnemann, Lorents Holm CU 83 h. ill. 2) 
for Aalborg Bisk 
Brix, Constant Kmil ("/« 83 h. ill. 2) for 
Aarhus Bisk 
Christensen, Poul Chr. Aug. (2R.V 82 h. ill. 2) 
for Aalborg Bisk 
Skovgaard, Hans (a8/6 6G laud.) for Stifts-
• provsten over Lolland-Falsters St 
Riis, Jens C"l, 84 h. ill. 1) for Ribe Bisk.. 
Flagstad, Carl Fred. Sophus (Jfi,6 77 h. ill. 1) 
for Aalborg Bisk 
Sandvad, Søren Kr. Hansen ('*/* 84 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Jiirgensen, Richard Lauritz 79 h. ill. 1) 
for Ribe Bisk 
Koed, Fred. Hansen ( ,2/, 84 h. ill. 2) for 
Ribe Bisk 
9/.j 83 Laud. 
2 1 ' i n  8 3  L a u d .  
2 ' / ,  0  8 3  H a u d  i l l .  
' / , ,  8 3  v i x  L a u d .  
2, 
n 83 Haud ill. 
1 • i j 83 Haud ill. 
1 ' , 2 83 Haud ill. 
7 / ,  8 4  H a u d  i l l .  
1 4 / ,  8 4  L a u d .  
i H / ,  8 4  v i x  L a u d .  
12/.t 84 Laud. 
14/, 84 vix Laud. 
1 8 / 4  8 1  v i x  L a u d .  
1 °/8 84 Laud. 
2 4 / s  8 4  H a u d  i l l .  
2 4 / „  8 4  H a u d  i l l .  
1 a 
8 83 Laud. 
21/10 83 Laud. 
5,/10 83 Laud. 
9/,, 83 Laud. 
25/j, 83 Laud. 
' V , . ,  8 3  H a u d  i l l .  
14/, s 83 Laud. 
7/, 84 Haud. ill. 
14/, 84 vix Laud. 
a8/, 84 vix Laud. 
1 2 / 3  8 4  L a u d .  
1 *11 84 vix Laud. 
1 8 / 4  8 4  H a u d .  i l l .  
10/8 84 Laud. 
2 4/8 84 Laud. 
•>*!a 84 Laud. 
Afholdte Examina. 107 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x  a m  e n ,  s t a t  s  v  i d e  1 1  s k a b e  I  i  g  E  s a m e n  o g  
j u r i d i s k  E x a n i e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig jur idisk Exanien.  
Vinteren:  34 indst i l lede s ig ,  deraf  fuldendte  7  ej  Exanien,  i  a l t  fuldendte  27 Exanien.  
Sommeren:  27 — ,  — 4 — ,  — 23 — 
61 indst i l lede s ig ,  deraf  fuldendte  11 ej  Exanien,  i  a l t  fuldendte  50 Exanien,  
som erholdt :  31 Laud. .  18 H.  i l l .  og 1 Non cont .  Af disse  havde 5  t idl igere  fuld­
endt  Examen,  saa a t  Ti lvæxten af  nye Kandidater  er  45.  
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren:  4  indst i l lede s ig ,  deraf  fuldendte  1 e j  Exanien,  i  a l t  fuldendte  3  Examen.  
Sommeren :7  — ,  — 1 — ,  — 6 — 
11 indst i l lede s ig ,  deraf  fuldendte  2  ej  Examen,  i  a l t  fuldendte  9  Examen,  
som erholdt :  4  Laud. ,  4  H.  i l l .  og 1 Non cont .  Ingen af  Kandidaterne havde 
t idl igere  fuldendt  Examen.  
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren:  64 indst i l lede sig - ,  deraf  fuldendte  26 ej  Examen,  i  a l t  fuldendte  38 Examen.  
Sommeren:  49 — ,  — 20 — ,  — 29 — 
113 indstil lede sig, deraf fuldendte 46 ej Examen, i  alt  fuldendte 67 Examen, 
som erholdt:  35 Bekvem og 32 Ej ubekvem. Af disse havde 22 tidligere fuldendt 
Examen,  saa at  Examinaternes  Antal  er  forøget  med 45.  
14* 
n. Fuldstændig juridisk V. rumen. 
Kandidaternes Navne. 
V, 
2 , / i  
2 4 I 11 
Januar. 
Jensen, Johs. (1878) 
Bierfreund, Axel (1877). Se Examen 1883. 1 
Malling, Vald. (1877) 
Glud, Hans Chr. Adam (1876) 
Larsen, Lars Chr. (1878) 
Holm, Yilh. Johs. Thøger (1378) 
Sødring, Marius Fred. Carl Adolph (1876).... 
Levin, Carl Magnus (1878) 
Lorentzen. Will. Chr. (1878) 
Nyholm, Holger Chrstph. Konrad Karl (1878) 
Johansen, Jens Oscar Normann (1878) 
Selmer, Hans Philip (1877) 
Kiær, Volmer Chr. (1876) 
Hansen, Hans Lauritz Nygaard (1878) 
Buntzen, Andr. (1876) 
Petersen, Jens Chr. (1878) 
Thoroddsen, Skuli (1879) 
Grove, Joh. Fred. (1877) 
Amdrup, Vald. Michael (1878) 
Petersen, Jens (1874) 
Mortensen, Pet. Emil (1878) 
Lauridsen, Jac. Krist. (Januar 1879) 
Schjørring. Jac. Scharschou (1876) 
Wolff. Fred. (1877) 
Kruger, Walter Johs. (1879) 
Schønberg, Vald. Fred. (1877) 
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Romerret .  Dansk 
Civilret  I .  
Dansk 
Civilret  II .  
Dansk 
Kriminal­














24/5  Bentzon. Viggo (1879) 
ibU Juel, Niels Joachim Chr. Gregers (1879) 
Koch, Carl Victor Emil (1876) 
27/5  Brendstrup, Henr. Emil (1879) 
Grandjean, Joh. Ludv. (1879) 
J9/5  Olivarius, Carl Bruun (1879) 
30/5  Møller, Chrstff. Vilh. (1877) 
Harhoff, Joh. Chr. Wibe (1878) 
*U Engelstoft, Ludv. Chr. Thorning (1878) 
Conradsen, Knud Bendix (1875) 
s/6  Jansen, Hans Billeskov (1878). Se Examen 1888. 2. 
Briem, Påll Jak. (1878) Se Examen 1883. 2 . . .  . 
6/6  Bulow, Carl Adolf (1877) 
7/7  Frederiksen, Fritz Chr. (1878) 
Wium, Carl Vilh. Geo. (1877) 
s/9  Wedell-Wedellsborg, Joachim Godske (1878).... 
Heramb, Fred. Jørg. (1878). Se Examen 1883. 2. 
1  °/e Levysohn, Konrad Cosman (1878) 
Damm, Jolis. Fred. Leop. Aug. (1879) 
1  !<6 Brun, Frantz Ludv. (1878). Se Examen 1883. 2.. 
1SU Godskesen, Marius (1879) 







































































































































































































































h. Statsridenskubdig Emmen. 




















Statsret .  
Poli t isk 
Historie.  Folkoi et .  
Statist ikena 
Theori  og 
sammen­
lignende 






"/, Jørgensen. Han* (1878) 
Kok, Joh. Martin (1870) .  . .  






































16/s  Kiellerup, Anders Rasm. (1880) 
Seedorff-Rée, Hartvig Theod. 
Nicolaus (1879) 
17/6  From, Aage Vald. Sev. (1880) 
Juel, Hans Rudolf (1879).... 
1  */» Maar, Vald. Emil (1880) . . . .  


















































































9/j Troensegaard, Chr Bekvem. 
Rose, Hans Hansen (se 
Examen 1883. 1) Bekvem. 
Hansen, Hans Jørg Bekvem. 
Iu/, Weyhe, Joks. Carl Ludv. Bekvem. 
Kriiger, Pet. Nic. Schou-
bye Ej ubekvem 
Mikkelsen, Lars Ej ubekvem, 
11  /j Jensen, Jens Antoii Ej ubekvem 
Bille, Harald Carl Ej ubekvem, 
Lindberg, Fred. Soph. 
Emanuel . Bekvem. 
Nors, Jul. Anton Niels 
Emil Ej ubekvem. 
V2 Poulsen, Jens (se Examen 
1883. 2) Bekvem. 
Nielsen, Martin Anton 
Edv Ej ubekvem, 
Scheel, Jørg. Gust. t,se 
Examen 1883. 1) Bekvem. 
Christensen, lians Fred. 
Vilh Ej ubekvem, 
-/2  Farre, Hans Pet. . . . . . .  Ej ubekvem, 
Christensen, Carl Godfred 
Anders Bekvem. 
Frederiksen, Fred. . . . .  Ej ubekvem 
Andersen, Anders Ej ubekvem, 
V2  Wiese, Fritz Joh. Aug. 
Cliristof Ej ubekvem. 
Ægidius, Carl Aug Ej ubekvem. 
Jørgensen, Michael Jørg. Bekvem. 
5/.j Nielsen, Niels chr. (se 
Examen 18-3. 2) Ej ubekvem 
Frederiksen, Frits Chr. Ej ubekvem 
Poulsen, Fred. Chr. . . .  Ej ubekvem, 
Smith, Emil Ole Ludv. 
(se Examen 1883. 1).. Bekvem. 
7/2  Vogelius, Johs. Bekvem 
Rohde, Vilh. Btitzow . . .  Bekvem. 
Christensen, Christen . . Ej ubekvem 
6/2  Federspiel, Carl Vald. . .  Ej ubekvem, 
Nørregaard, Ped. Madsen 
(se Examen 1-83. 1).. Ej ubekvem 
Franzen, Alfr Bekvem. 
Buemann, Anton Jørg. 
Rudolph Ej ubekvem, 
a/2  Tranberg, Svend Vald. 
Pet Ej ubekvem. 
Barlag, Niels Levinsen . Bekvem. 
Andersen, Marinus Søn­
dergaard (se Examen 
1883. 2) Bekvem. 
Trolle, Herluf Joh. Emil Bekvem. 
1  /2  Thune, Jac. Anton Ga-
dolin 
Oppermann, Poul Imma­
nuel (seExamen 1883.2) 
Jun i .  
9/b  Pade, Frits Emanuel . . .  
Bover, Anders 
Buemann, Anton Jørg. 
Rudolph (se Examen 
1884 1) 
Nielsen, Christen Anton 
Vilh.(seExamen 1882.1) 
!0/6  Christensen, Chr 
Andersen, • Anders (se 
Examen 1884. 1) 
Sørensen, Christen Ples-
lier 
Poulsen, Fred. Chr. (se 
Examen 1884. I) 
! l/6  Bille, Harald Carl (se 
Examen 1884. 1) 
Madsen, Mads Pet.(Theil!) 
Larsen, Rasm. Alexander 
Bartholin 
1  : ,/6  Iversen, Iver Chr 
Nielsen. Niels Chr. (se 
Examen 1883. 2 og 
1884. i) :  
Smith, Carl Emil (se 
Examen 1878. 1) 
Jensen, Jens Jørg. (se 
Examen 1883. 1) 
rU Andersen, Rasm. (se 
Examen 1865. 1) 
Wiese, Fritz Joh. Aug. 
Cliristof (se Examen 
(1884. 1) 
Danckert, Chr. Joachim. 
! r ,/6  Deigaard4  Ole Rasmussen 
(se Examen 1883. 1) . . .  
Valeur, Carl Wilh. Ja­
cobsen 
Petersen, Pet. Alberti . .  
Nielsen, Martin Anton 
Edv. (se Examen 1884.1) 
T/ f i  Knutzen, Chr. Husted 
(se Examen 1877. 2).. 
From, Pet. la Motte . . .  
b/6  Spreckelsen, Johs. (se 
Examen 1882. 1) 
Petersen, Anders Nielsen 
0  Poulsen, Niels Pet. .  . .  
Ehlers, Jørg. Kaj si? . .  
Lind, Mads Pet. Chr. . . 
Ej ubekvem. 
Bekvem. 
Universi tetet  1883—1884.  
f i .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
11. Forberedelses Examen for lægevidenskabelige studerende. 
Efteraar 1883: 61 indmeldtes, deraf fuldendte 58 ej Examen, i alt fuldendte 3 Examen. 
Vinteren 1884: 29 — , — — 9 — , — 20 
Juni—Juli 
1884: 53 — , - — 20 — , — 33 — 
143 indmeldtes, deraf fuldendte 87 ej Examen, i alt fuldendte 56 Examen. 
I>«» studerendes Navne. 
Kemi 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 
laud. h. ill 2 li. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. 
laud. h. ill. 2 laud. li. ill. 2 laud. p. c. 
laud. li ill. 2 non cont. h. ill. 2 laud. 
laud. h. ill. 2 laud. h. ill. 2 laud. 
h. ill. 1 laud. laud. non cont. ! li. ill 1 
laud. p. c. non cont. h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 
laud. h. ill. 2 laud. h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 non cont. h. ill. 1 laud. 
b. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 
laud. p. c. laud. laud. laud. laud. 
h ill. 1 h. ill 1 laud. laud. laud. 
laud. li ill. 1 laud. laud laud. p. c. 
li. ill. 1 h. ill. 2 non cont. laud. laud. 
li. ill 1 li. ill 1 laud. laud. laud 
h. ill. 1 laud. laud. laud. h ill. 1 
laud. p. c. h ill. 1 laud. laud. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. 
h. ill 1 laud. laud. laud. laud. 
h. ill. 1 laud. j). c. h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
laud. p. c. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill 1 laud. 
laud. p. c. laud. laud. li. ill. 2 laud. 
laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud. 
h. ill. 1 h ill. 1 h. ill 1 li. ill. 1 li. ill. 1 
h. ill. 1 laud. h. ill 1 laud. laud. 
1. ill. 1 non cont. li. ill. 2 ion cont. h. ill. 1 
laud. aud. p. c. laud aud. p. c. laud. 
h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 h. ill 2 uou cont. 
h. ill. 2 laud. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. j). c. h. ill. 1 h. ill. 1 laud laud. 
laud. p. c aud. p. c. laud. laud. laud. 
laud. h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 2 , laud. 
laud. p. c. h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 ! h. ill. 1 
laud. p. c. laud. laud. h. ill. 2 laud. 
h. ill 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 | laud. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 | laud. 
laud. p. c. laud. li. ill. 1 h. ill. 2 | laud. 
Efteraaret 1883. 
Hansen, Hans (1881) 
Quortrup, Jens Aiulr. Chr. (1881) 
Tlianing, Aug. Cosinus (1881) 
Vinteren 1S84. 
Fred. 
Beck, Axel (1881) 
Bjarnarson, Pall (1881) 
Biihring, Carl Anton Tobias 
(1881) 
Christensen. Andr. Larsen (1881).. 
Christensen, Frits Vilh. il8?9) ... 
Fenger, Palmer Nathanael (1^81) . 
Gørtz, Vald. (1881) 
Hansen, Vilh. Emil (1K81) 
Heiberg, Pet. Andr. ',1882)....... 
Kjærtiuge, Ingvar Andr. (1882) ... 
Rolling, Viggo (1881) 
Langhoff, Benedict Hansteen (1881) 
Mundt, Ejvind (1882) 
Møller, Johs. Martin (1881).. ... 
Poulsen, Oluf Eduard (1881) 
Petersen, Henr. Chr. (1882) 
Kamin. Niels Chr. (1882) 
Sehierbeck, Niels Pet. (1882) ..... 
Kilt'verberg, Herman (1881). [Se Juni 
1883] . 
Stockmarr, Albert Andr. Johs. (1881) 
J u n i — J u l i  1 S 8 4 .  
Andersen, Anders Nielsen (1882) ... 
Bentzen, Chr. Fred. (1882) 
Borch, Ferdin. Felix (1882) 
Busse, Carl Aug. Iludolf (1881) 
Carlsen, Carl Otto Leonhart (1882).. 
Christensen, Carl Chr. Sehested (1882) 
Dircks, Pet. (1880) 
Kschen, Jens Jac. (1882) 
Esmann, Viggo (1882) 
Ewertsen, Adolph Wind (1882) 
Hagen, Johs. (1882) 
Hansen, Chr. Terman (1882) 
Harboe, Hans Chr. (1882) 
Jastrau, Henr. Vilh. (1882) 
Jungersen, Emil Jørg. Pet. Lund (1882) 
Jørgensen, Frits Emil Thorv. (1882). 
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Kemi. 
De studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Kiær, Aage Eskildsen (1882) laud. laud. laud. laud. laud. 
Lemcke, Joh. Henr. 1882) laud. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 
Lennholm, Aus;. Jul. (1882) h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Levinsen, Yald. (1882) laud. li. ill. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 
Nielsen, Yald. (1882) laud. laud. laud. h. ill. 2 laud. p. c 
Paulli, Simon (1882) laud. p. c. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 
Pers, Alfred (1882) h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill 2 h. ill. 1 
Rée, Ove Muller (1882) laud. p. c. laud. laud. p c. laud. laud. 
Rosenberg, Axel Thorv. (1882) laud. p. c. laud. p. c laud. laud. laud. p. c 
Ryder, Fred. Vilh. (1882) laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
Saugman, Chr. Ditlev Trappaud (1882) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. p. c 
Schiøttz-Jensen, Lauritz Christen Ludv. 
(1882) h. ill. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. 
Schmidt, Poul Chr. (1882) laud p. c. non cont. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c 
Strandbygaard, Bertel Kristensen (1882) li. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Weilstrup. Peder Chr. (1882) laud. p. c. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Wiberg, Jul. Josias (1882) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. 
Wille, Vilh. Andr. (1882) h. ill. 1 laud. p. c. laud. laud. laud. 
b. Lægevidenskabelig Ewbedsépeamen. 
I  Vinteren 1R83—84 indsti l lede sig t i l  Examen 9,  som alle fuldendte den,  
i  Sommeren 1884 12,  som ligeledes al le fuldendte Examen, I  al t  fuldendte saa-
ledes følgende 21 studerende Examen (13 Laud. ,  7 H. i l l .  1 og 1 H. i l l .  2) ,  af  
hvilke en t idl igere var Kandidat .  
tlniiersi eii AartioM 
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16 13 16 13 5 
8 13 16 13 13 
13 8 13 13 16 
16 8 16 8 8 
16 5 8 13 8 
13 13 13 5 5 
16 8 5 8 13 
16 16 13 16 13 
13 8 13 8 8 
8 5 • 13 8 
13 16 13 16 13 
13 13 13 13 13 
16 16 13 16 13 
8 8 8 -Ml 13 
16 8 13 13 13 
13 13 13 13 13 
16 8 8 13 13 
13 13 5 5 8 
8 5 8 5 13 
16 13 -i-11 8 8 
13 8 13 8 8 
Vinteren 1SS3—81. 
Duurloo, John Vilh. (1876) Fb. Ex. 1878 
Feilberg, John Nicolas (18T8) Fb. Ex 1878 
Groth, Erik Oskar (1876) Fb. Ex. 1878.. 
Helveg, Agner Antbes (18771 Fb. Ex. 1879 
Jessen. Will.< arl Henr. 1876 Fb. Ex. 1878 
Kiihl, Jac. VVilh Job. Nicoley (1876) Fb. Ex. 
1878 
Ment?, Geo. Aug. (1875) Fb. Ex. 1878... 
Ravn. Edv. Andr. Ivar (1876) Fb. Ex. 1878 
Schierbeck, Hans Pet. (1876) Fb. Ex. 1878 
Sommeren 1884. 
Rachc, Gust. Har. (1874) Fb. Ex. 1878 . .  
Binzer, Chr. Henr. Reinhard (1874) Fb. Ex. 
1877 
Fog, Frit/ Reinhold (1877) Fb. Ex. 1879. 
Friis, Albert Henriksen (1877) Fb. Ex. 1879 
Hunsen. Mads Pet (1876) Fb. Ex. 1879 .  
Heyn, Chr. Jac. »1876) Fb. Ex. 1879 . . . .  
Larsen, Flysses ArnoldLassenius(1877) Fb. 
Ex. 1880 
Ltltzhøft,Fred. Jansen Holten (1876) Fb. Ex. 
1879 
Maniens, Har. Tyge (1874) Fb. Ex. 1877 (Se 
Examen 1883. 1) 
Mathiesen, Fred. Chr. (1876) Fb. Ex. 1879 
Muller, Emil (1877) Fb. Ex. 1879 
Petersen, Will. Aug. (1876) Fb. Ex; 1879. 
Y+y=25* 
y + V=*u 
y+V=24J 
v-t-y=22§ 
V+V = 20 
V + V=20f 
V+ y = 20 
V+Y=ao' 
V+V = 20( 
I 3 i < v _ -I 1 
2 3 6 
V+V—28i 
y + y±=26" 
V + V=30 
V + V=25 
V + V-26 
V + V=23i 
V+'38=19 
V + V = i f t l  
•/ + ?=16i. 
114 Hi 13 
»i -M1 5 6  
8  — " ~ 3  
•  1  
• ~ 3  7 
14 13 114 
13 114 114 13 
11J 8  9§ Hi 
14 13 13 13 
14 16 15 14 
13 H i  8  
13 13 9f 
IH Hi H i  11J 
13 15 13 8  
13 15 13 15 
l i ;  5 8  8  
14 9| 13 3  
14 13 9| 14 
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13 13 14 l l j  
8 8 7 3115 • 
llj llå 114 H51 
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a i/i Oppermann, 
Iland illaud. Vald. (1875) 51 5 i 11 5 0 10 6} 7 14 7 42 
Desuden indstillede sig en Kandidat, som ikke fuldendte Examen. 
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>13 Skriftlig Prøve. Mundtlig Prøve. 
Hovedkarakter. 
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1 .  
1 .  
1 .  
Jun i  1884 .  
Ingen Kandidater indstillede sig. 
Til den praktiske Del af Examen indstillede ingen Kandidater sig i 1883—84. 
8 .  S k o l e e m  b e d s e x a m e n  e f t e r  A d g .  2 5 .  O k t o b e r  1  8  8  3 .  
(Jfr. Bekj. 21. April 1884.) 
o. Ved det fdosofiske Fakultet. 
Til denne Examens theoretiske Del indstillede sig i Juni 1884 to Kandidater, 
af hvilke den ene bestod Prøven og ikke tidligere havde taget nogen Embeds-
examen; den anden, der opgav som Hovedfag: Latin, som Bifag: Græsk og Dansk, 
bestod ikke Prøven. 
Examens Udfald i det enkelte ses af efterstaaende Tabel. 
15*  
116 Universitetet 1883 — 1884. 
Theoretisk 
Kandidatens Navn. 
S p e c i  a l k a r a k  
Skriftlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
aé • 
a o ta 




for skriftlig •  
Prøve. 




Bifag: 1) Latin, 2) 
Tysk 
nig.-f in<r :  mg. mg. mg.+ mg. 
7* 7 7 7i 7 
mg. 
7 
h. Ved det ntaihenuUisk-natnroidenskaJbeligt Fakultet, 
Ingen Kandidater indstillede sig. 
9 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 4 studerende have i Aaret 1883—84 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avgust 1848 — jfr. Ad g. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 
og Ministeriets Skrivelse af 16. Juni 1870 (Aarb. for 1864 -71 I. S. 399) — 
anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
24 » 1883. En Kandidat iudstillede sig i Sommeren 1883 ti! en Konferens i Fi­
losofi (Særfag: Religionsfilosofi). Censurkomiteen (Prof. H. Høffding 
og Docent Kr. Kroman) fandt ikke den af Kandidaten udarbejdede 
storre Afhandling tilfredsstillende og kunde derfor ikke stemme for, 
at Konferensen fortsattes. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/i—17/a 1883): Hvorvidt kan man 
sige, at der existerer eller kan dannes en Videnskab, som fortjener Navn af 
Religionsfilosofi? 
13/io 1883. Cand. philos. Karl Verner Hornemann Dahlerup. (1876).. Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (med særligt Hensyn til det oldnordiske — oldnorsk-
islandske — Sprog i dets historiske Udvikling). 
Censorer: Prof. Gislason og Docent Wimmer.*) 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l ih—s 1883): En kritisk Be­
handling af den i Cod Wormianus af den saakaldte Snorra Kdda optagne ældste 
orthografiske Afhandling. Idet det i øvrigt overlades til Forfatteren selv, hvor­
ledes han vil behahdle Spørgsmaalet i det enkelte, bemærkes her blot, at man, 
bortset fra de Oplysninger i forskjellige Retninger, hvortil Afhandlingen ellers kan 
give Anledning, ønsker Texten gjengivet i den gamle Forfatters Sprogform og 
med hans Retskrivning og ledsaget af en dansk Oversættelse. 
*) Don tredje Censor, l 'rof. Grundtvig, afgik ved Døden ved Konferensens Begyndelse. 
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Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
i« ug. ug.-f- mg.+ mg. 
• 
ug.-S- ug.-v- mg.-f Ug.-r-
3 8 73 1 3 71 7 | < 7f l'i 7i 
. 1 L 
n 
60! - -1  — 713 
8 ~ ^ 
14 }7, L i  —  7 4 7  
2  1 4 4  
Laudabilis. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: i) De 
nysvenske og nydanske Medlyd i deres indbyrdes Forhold og i Forhold til Old-
sproget (24A> 1883). 2) Anders Sørensen Vedel (-5  '9 1883). 3) Håttatal V. 68— 
79 (Wiséns carmina Norroena, S. 77—78) (-6/9 1883). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): »Af­
lyd«, »Omlyd og »Brydning« i de nordiske Sprog (9/io 1883). 2) (med 2 Dages 
Forberedelsestid): Dansk Sprogstudium i det 17de Aarhundrede (19/io 1883). 3) 
(med 6 Timers Forberedelsestid): Ældre Vastgotalag Af mand rap i fra Begyn­
delsen til § 3 (Schwartz's og Noreen's Udg. S. 714—815) oversættes og tolkes 
( l 3  10 1883). 
31/ ' 12 1883. E11 Kandidat indstillede sig i Oktober 1883 til en Konferens i Historie 
(Speciale: Frankrigs Historie under Ludvig XIV). Censurkomiteen 
(Proff. Holm, Johs. Steenstrnp og Kr. Erslev) fandt Kandidatens ud­
førlige Afhandling saa utilfredsstillende, at den ikke kunde tilstede 
ham at fortsætte Prøven. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3l  io-12/i2 1883): E11 Skildring af 
Forvaltningen og de sociale Tilstande i de franske Provinser under Ludvig XlV's 
Regering efter 1661. 
h. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
1883. E11 Kandidat indstillede sig i Februar 1883 til en Konferens 1 Fysik, 
men trak sig tilbage efter at have modtaget den mathematiske Opgave. 
Censorer: Prolf. Holten, Steen, Jul. Thomsen og Thiele. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l6/a—3 1883): Der fordres en 
Beretning 0111 de Undersøgelser, der væsentlig have bidraget til at godtgjøre 
Undulationstheoriens Rigtighed. 
Den øvrige Del af Examen blev udsat paa Grund af Kandidatens Sygdom. 
Praktisk Prøve i Kemi: Givet: Kobbertveilte, Jærntveilte, Mønnie, Zinkilte 
med Spor af Kulsyre og Svovlsyre (8/s 1884). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: l) I 
118 Universitetet  1883—1884.  
Kysik: Hvorledes er Loven for de elektriske Frastødninger og-Tiltrækninger blevet 
godtgjort? ( I0.i 1884). 2) I Mathematik I: Lovene for det sammensatte Penduls 
Svingninger i lufttomt Rum ( l l/a 1884). 
2 1881. Cand. philos. Sophus Andreas Christensen. (1879).... Admissns. 
Fag: Mathematik. 
Kxaniinatorer og Censorer: Proll ' .  Holten, Jul. Thomsen, Thiele og Zeuthen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5/n —17/tg 1883): Stereometrien i 
Oldtiden. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: l) I 
Mathematik I:. Hvorledes integreres Ligningen 
• < •  
Særlig uuskes der bestemt et algebraisk partikulært Integral Naar dette antages 
i Punktkoordinator at fremstille en vis Kurve, søges den samme Kurves Ligning 
i Liniekoordinater : ,2 1884). 2) I Mathematik II: En homogen Kugleskal, der 
betragtes som uendelig tynd, tiltrækker et materielt Punkt efter den Newtonske 
Attraktionslov. Find den hele Kugleskals Tiltrækning til et indvendigt eller ud­
vendigt Punkt. Find Tiltrækningen af den Del af Kugleskallen, som begrænses 
af to Planer, vinkelrette paa Forbindelseslinien mellem Kuglecentret og Punktet, 
og bestem i dette Tilfælde Punktets Ligevægtsstilling (152 18N4). 3) I Fysik: 
Hvad forstaas ved et Legemes Varmefylde, og hvorledes bestemmes den? ( l6/s 
1884.) 
' i 1884. ('and. pharm. ifc philos. Henning Emil Koefoed. (1881).. Adnussus. 
Fag: Kemi 
Examinatorer og Censorer: Prolf. Holten, Steen, Johnstrup og Thiele samt 
Lektor Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l0 ;u-8/is 1883): Der ønskes en 
Redegjørelse for de Undersøgelser, som i de senere Aar, bl. a. især af Fittig og hans 
Medarbejdere, ere foretagne over de saakaldte brintfattigere organiske Syrer. 
Praktisk Prøve: 1) Opgave 1  kemisk Præparation (10.—17. Jan. 1884): 
Tetraæthylfosfoniumjodid med Fosforchlorure som Udgangspunkt 
2) Opgave i kemisk Analyse (-5  i —1  * 1884): Kvantitativ og kvalitativ 
Analyse af en Blanding af fosforsur Magnesia-Ainmoniak, oxalsur Ammoniak og 
vinsur Kalk. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) 1 
Mathematik: Hvorledes findes Arealet af en Sektor, begrænset af et polært Ko­
ordinatsystems faste Axe, en Kadius vektor og Buen af en Kurve, saa vel i Al­
mindelighed som i Særdeleshed, naar Kurven er en ligesidet Hyperbel med sin 
første Axe paa Systemets faste Axe? Vis, at de retvinklede Koordinater med 
samme Abscisseaxe som den oven nævnte faste Axe og Polen til Begyndelsespunkt 
kunne med den første halve Axe som Enhed udtrykkes saaledes ved Sektoren s: 
e _ e2" — e ~'J$  
X 2 1 ^ 2 
( , 8 ; 4  1884). 2) 1 teknisk Kemi: Stenkulstjæren, dens Rektifikation og de teknisk 
vigtige Raaprodukter, som vindes deraf (19/4 1884). 3) I Fysik: Den elektriske 
Polarisation (9l/ t  1884). 
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4 1884. Caud. philos. Kristian Rørdam. (1878) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: de samme som ved Kand. Koefoeds foran nævnte 
Konferens. 
Praktisk Prøve: 1) Opgave i kemisk Analyse (3.—10. Jan. 1884): Kvanti­
tativ og kvalitativ Analyse af en Blanding af Brækvinsten, Chromalun og svovl­
sur Kali. 
2) Opgave i kemisk Præparation (17. —'24. Jan. 1884): At fremstille Nitro-
æthan efter Meyer og Stuber med 500 Gram Sølvnitrat som Udgangspunkt. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (29/i—-6/2 1884): En Udvikling af 
den Betydning, Cyan og Cyanforbindelser have haft for den organiske Kemis 
Theori. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler vare 
de samme og besvaredes paa de samme Dage, som oven for er anført ved Kand. 
Koefoeds Konferens. 
10. Farmacevtisk Ex am en. 
I Aaret 1884 have i alt 56 underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt 37 Laudabilis, 16 Haud illaudabilis og 3 Non contemnendus. Ti af Kan­
didaterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske 






Damtoft, Knud Jul Haud illaud. 
Fisker, Asmus Marius Laudabilis. 
Giimoes, Jens Pet. (Se Examen i 
1883. 2.). Laudabilis. 
Ilarboe, Carl Paulus Søltoft 
Gunnersen Laudabilis. 
Heise, Chr. Fred Laudabilis. 
Holst, Erik Jansen Laudabilis. 
Hou, Hans Axel (Se Examen 
1883.2.) •. . .  Laudabilis. 
Lange, Vald. (Se Examen 
1883. 2.) Laudabilis. 
Larsen, Carl Chr. Emil Haud illaud. 
Lehmann, Yald. (Se Examen 
1883. 2.) Laudabilis. 
Lundh, Andr. Molbech Laudabilis. 
Møller, Hans Pet. Falck . . . .  Laudabilis. 
Mørch, Pet. Adolph Bramsen 
(Se Examen 1.883. 2.).. . Laudabilis. 
Neergaard, Jul. de (Se Exa­
men 1883. 2) Laudabilis. 
Pasbjerg, Pjetro Linné Haud illaud. 
Petersen, Hermann Laudabilis. 
Philipsen, Fred. (Se Examen 
1 8 8 3 . 2 . ) . .  . . . . . .  H a u d  i l l a u d .  
Reinau, Chr. Fred 




Aggersborg, Hans Chr 
Allerup, Mathias Pet 
Andersen, Richard Pet. Inge­
mann 
Causse, Adolf Louis Barthe-
lemy. .  . .  
Christensen, Aug. Vald 
Christensen, James Watt.. . .  
Colding, Pet. Aug 
Dam, Vilh. Edv. Bredal 
Erichson, Gotfr. Andr. Fred. 
Ernst, Hans Jørg :  • 
Fridrichsen, Joh. Ditlev (Se 
Examen 1882. 2.) 
Friis, Laurits Chr. Hansen . .  
Hansen, Carl Fred. Martinus 
Hildebrandt, Poul Richard Carl 
Huns, Chr. Marius 
Kjær, Hector Fred 





Klæbel, Victor Chr. Emanuel 
Luders, Theod. Thorv 
Mnhle, .lac. Fred. Bianco ... 
Mvgdal, (i ustav Theod 
Neiiendam, Ole Axel 
Nielsen, Herm. Casper Borgen 
Paulsen, Holger 
Pedersen, Rasmus 
Petersen, Andr. Sophus Fred. 












Itaben. Chr. Hans Emil 
Rosenkilde, Marius 
Schjerning, Niels Chr. Henr.. 
Stapel, Chr. Ludv.. 
Vedel, Fred 
Winsløw, Knud 
Winther, Chr. Michael 
With, Olaf (Se Examen 1884.1.) 











i l .  D o  v e d  d e  f o r s k j e l l i g e  E i a m i n a  i  A a r e t  1 8  8 3 — 8  4  t i l  d e  
skriftlige Prøver forelagte Op gav er. 
a. Theologisk Kmbedsexamen. 
Vinteren 1883—84. 
1) Kolossenserbrevet 2, 8—15. 2) Psalme 30 (for alle dem, som have 
opgivet denne Psalme), for de øvrige: Psalme 72, 1—14. 3) At eftervise det 
kirkelige Embedes Nødvendighed ud fra protestantiske Grundsætninger. 4) At 
udvikle Begrebet af det hojeste Gode samt eftervise den Plads, som tilkommer 
samme i den kristelige Sædelære. 5) At fremstille Forholdet mellem Kristen­
dommen og Hedenskabet fra Trajans Tronbestigelse til Decius' Dod. 6) Hvilken 
Betydning have Læreejendommelighederne hos de nytestamentlige Forfattere for 
Bestemmelsen af Begrebet Hellig Skrift? 
Sommeren 1884. 
1) Johannes'Evangelium 12, 23—33. 2) Genesis 28, 10—22. 3) Hvilken 
Betydning har den rette Opfattelse af Forholdet mellem Guds Hellighed og Guds 
Kjærlighed for den kristelige Læres Helhed? 4) Hvilken Betydning maa der fra 
»•t kristeligt Standpunkt tillægges Staten som sædelig Samfundsorganisme ? r>) 
Reformationen i Frankrig indtil det nantiske Edikt. 6) Gjennem en Kritik af 
Schleierraachers Religionsbegreb udvikles det religiøses psykologiske Bestemmelser. 
b. Fuldstændig juridisk Etcamen. 
Vinteren 1883 — 84. 
1) Hvorvidt kunne efter almindelige Retsgrundsætninger Fordringsrettigheder 
erhverves ad Omsætningsveien ? 2) Hvad forstaas ved bona fides og justus titulus 
som Betingelse for Ejendomshævd ? 3) Kunne de nyere systematiske Love an­
vendes analogt, for saa vidt de ikke selv forbyde det? 4) At fremstille den danske 
Rets Regler om Tilbagesøgning af Ydelser, der ere erlagte i urigtig Formening 
om Skyld (condictio indebiti). 5) Hvorledes strall 'es den, der ved en forsætlig 
Voldsgjerning uforsætlig har tilføjet den angrebne Skade? 6) Hvorvidt kan en 
ufuldmyndig uden Værges eller Kurators Medvirkning optræde som Sagsøger eller 
Sagvolder i en civil Sag? 7) Paa hvilke Maader kan en valgt Landstingsmands 
Ret til at have Sæde i Landstinget bortfalde? 
Sommeren 1884. 
l) Hvorledes begrundes og hvorvidt rækker efter almindelige Retsgrundsæt­
ninger det extinktive Princips Betydning i Retsordenen? 2) At fremstille Reg­
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lerne om actio negotiorum gestorum contraria. 3) Hvilken Indflydelse paa Ægte­
skabets Gyldighed har det, at den ene Parts Samtykke under Foreningsakten er 
fremtvunget eller afgivet af Parten i en Tilstand, der udelukker Fornuftens Brug ? 
4) Indtræder den, der faar en bortlejet Husejendom overdraget, i det samme Rets­
forhold til Lejerne, hvori Udlejeren staar til disse, bortset fra særlig Vedtagelse 
desaneaaende? 5) Hvilke ere Betingelserne for Straf efter Straffelovens § 109, 
2det Stykke ? 6) Hvorvidt kan en Tredjemand optræde som Intervenient i en 
Retssag, naar begge Sagens Parter protestere derimod? 7) Hvilken er Rigsrettens 
Kompetence i Sager, anlagte for at drage en Minister til Ansvar i Anledning af 
Udgifter, som han har afholdt? 
c. Statsvidenskabelig Emmen. 
Vinteren 1883—84. 
1) (Nationaløkonomi): At fremstille Hovedtrækkene i Rbardos økonomiske 
S y s t e m .  2 )  ( F i n a n s v i d e n s k a b ) :  A t  g i v e  e n  F r e m s t i l l i n g  a f  d e  s a a k a l d t e  r e n t  
personelle Skatter med særligt Henblik paa disses Ordning i Frankrig og Preus -
sen. 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvad forstaas ved Udvandrin g, 
og hvilken Indflydelse øver den paa det statsborgerlige Forholds Bestaaen ? 4) 
(Dansk Retsencyklopædi): At paavise de vigtigste Forskelligheder mellem Vexelen 
og den almindelige Anvisning. 
Sommeren 1884. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt vil en almindelig Forhøjelse af Arbejds­
lønnen i et Land have en almindelig Prisstigning til Følge? 2) (Finansvidenskab): 
Hvilke ere de vigtigste principielle Ligheder og Forskjelligheder mellem vor Hart-
kornsbeskatning og vor Bygningsafgift ? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltnings­
ret): Hvilken er Forskjellen paa Finanslovens Betydning henholdsvis for Skat­
ters og for andre Statsindtægters Oppebørsel? 4) (Dansk Retsencyklopædi): 
Hvorledes afbrydes en Fordringsrets Forældelse i dansk Ret? 
d. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1883—84. 
1) Hvorvidt cr Enkens Myndighed eller Evne til at oprette Testamente af­
hængig af hendes Alder? 2) Kan efter dansk Ret Skipperen forbodme Ladningen? 
3) Hvorvidt kan den straffes, som er blevet tvunget til at begaa en Forbrydelse ? 
4) Hvorvidt skalle de af Retsforhold flydende Virkninger indtales under en Pro­
cessag, eller kunne de gjøres gjældende gjennem flere? 5) Hvilke ere de særlige 
Regler, der gjælde i Gjæsteretsproceduren? 
Sommeren 1884. 
1) Kan en Person, hvis Ægteskab ved Skilsmissedom er ophævet, indgaa 
nyt Ægteskab? 2) Kan den, der ved en Exekutionsforretning har faaet Udlæg i 
et Gjældsbrev, hos Debitor efter Gjældsbrevet fordre sammes Paalydende, uanset 
at dette før eller efter Exekutionsforretningen er betalt til Kreditor efter Gjælds­
brevet (Rekvisitus)? 3) Hvori ere de i Lov 16. Februar 1866 givne Regierom 
Bøders Afsoning forskjellige fra de i Straffelovens § 30 foreskrevne, og naar 
komme de først nævnte til Anvendelse ? 4) At fortolke Chr. V.s Lovs 1 — 13—21 
og 22. 5) Hvilke Domme ere undergivne Forældelse med Hensyn til deres 
Exekutionskraft ? 
, e. Lægevidenskabelig Examen. 
\ Vinteren 1883 — 84. 
1) Therapi:^Hvilke ere Cephalalgiens Aarsager ? og hvorledes paavirke disse 
dens Optræden og Behandling? 2) Kirurgi: Ved hvilke Lidelser i Knæleddet 
kan der blive Indikation for en Resectio articuli? og hvilke andre Behandlinger 
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kan der i slige Tilfælde være. Tale om at anvende? 3) Retslægevidenskab: 
Hvilke Momenter kunne faa Betydning ved Retslægens Afgjørelse af det Spørgs-
maal, om et Menneske, der er kommet af Dage ved en Skudlæsion, er død ved 
Mord, Selvmord eller ulykkelig Hændelse? 
s 
Sommeren 1884. 
1) Therapi: Intercostalneurologien. dens Ætiologi, Symptomatologi, Diag­
nose, Prognose og Behandling. 2) Kirurgi: Af hvilke Aarsager og under hvilke 
Omstændigheder opstaar Gangræn af den perifere (nederste) Del af Underextremi-
teterne? Hvilke Forskjelligheder iagttages i Forløbet, og hvilke Behandlings-
maader kunne anvendes? 3) Retslægevidenskab: Hvilke Forandringer tyde paa, 
at en nylig overstaaet Fødsel har fundet Sted, og i hvilken Rækkefølge svinde 
di6se Tegn? Hvorvidt formaar Retslægen med Bestemthed at afgjøre, om en 
Kvinde tidligere har født og for hvor lang 'Jid siden? 
/. Filologislc-historisk Skoleembedsexamen. 
Januar 1884. 
Latin 1) (læst): Horats's Oder, -Ide Bogs 5te Ode. 2) (ikke læst): Suetons 
Augustus, Kap. 13—15 inkl. 3) Oversigt over de forskjellige Maader, paa hvilke 
Romerne i Republikens Tid have knyttet undertvungne fremmede Stater til deres 
egen Stat. Græsk 1) (læst): Thukydids 6te Bog Kap. 38 (' AÅ« Tuvia waneg 
)Jyoj) til Kap. 39 næstsidste Punktum. 2) (ikke læst): Lukians Mtnnnog 
7; Nexx ofiurimi §§ 4 og 5. 3) Demeter og hendes Dyrkelse i Athen. Historie 
1) (almindelig): Skotlands Forhold til England indtil 1707. 2) (særlig): Hvilken 
Betydning har Gustav Vasas Regering haft for Borgerstanden og Byerne i 
Sverige ? 
Latinsk Stil: Da Teukros efter Trojas Erobring vendte hjem til Salamis, 
vilde hans Fader Telamou ikke modtage ham, fordi han kom tilbage alene, ret 
som om han havde forraadt, sin Broder Aias, men bød ham for bestandig at leve 
Landflygtighed fra sit Fædreland. Denne Mythe- havde Pacuvius valgt til Sujet 
sor en Tragedie, og i denne havde han ladet Teukros for at trøste sig selv og 
fine Folk, der forvistes med ham, blandt andet udtale den berømte Sætning, som 
for øvrigt sikkert er hentet fra en græsk Kilde og muligvis skriver sig fra 
Euripides, at ens Fædreland er overalt, hvor man har det godt. Man har ikke 
ganske med Urette betragtet dette som et mandigt og vist Ord, udsprunget af en 
ophøjet Sjæl, som ser ned paa alle bitre Tilskikkelser, Lykken kan lade ramme 
et Menneske; derfor linder man det ogsaa prist af Filosofer, naar de i deres Ud­
viklinger, hvori de stræbe at svække de forskjellige Ulykkers Betydning og op­
muntre til at bære dem med Kjækhed, komme til at tale om Landflygtigheden, 
som regnedes omtrent for den tungeste Ulykke. Men bortset fra dem dømte ellers 
de gamle i Almindelighed ganske anderledes end Teukros. Thi for dem var, 
vel endnu mere end for os, hvert Menneske først og fremmest Borger i en en­
kelt bestemt Stat, til hvilken han var knyttet ved næsten endnu stærkere Baand 
end Barnet til sine Forældre; og den, som vilde være en god Borger, maatte da, 
mente man, med største Kjærlighed elske selve den Jordbund, hvorpaa han først 
havde traadt, og selve den Luft, af hvilken han først havde draget Aande, og 
han maatte leve med den Anskuelse, at kun, naar han var i sit Fædreland og 
det gik dette vel, kunde han selv ogsaa have det godt. Hin Sætning af Teukros 
maatte altsaa synes dem at passe for en, der kun brød sig om egen Fordel og 
derfor ikke egnede sig til borgerligt Samliv. Hvor hojt man satte Fædrelandet, 
viser jo allerede Odysseus's Exempel: thi skjønt han havde kunnet leve hos 
Kalypso i alle mulige Herligheder, foretrak han dog sin golde Fædreneø endog 
fremfor Udødeligheden; og kan det vel betvivles, at han ikke vilde have gjort 
dette, hvis han havde billiget hiu Sætning? Lad os blot anføre endnu et Sted 
af en gammel Forfatter, hvor den bekjæmpes. I den under Lysias's Navn gaaende 
Tale mod Filon siger Taleren: »Jeg mener, at ingen andre ere værdige til at 
blive Riadsherrer her i Staten end de, som ikke blot ere Borgere, men ogsaa 
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sætte Pris paa at være det; thi for dem alene vil det have meget at sige, hvor­
vidt det gaar Staten vel eller ilde. Men de, som vel efter Fødselen ere Borgere, 
men nære den Mening, at ethvert Land, hvor de kunne faa, hvad de eftertragte, 
er deres Fædreland, vil aabenbart uden nogen Betænkning forsømme Statens fælles 
Tarv og Blot gaa efter deres egen Fordel, fordi de ikke anse Staten men kun deres 
egen Pengekasse for deres Fædreland«. 
Juni 1884. Ingen indstillede sig til Examen. 
g. Skoleembedsexamen efter Adg. 25. Oktbr. 1883. 
»a 
Juni 1884. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Latin og Tysk. 
Græsk: 1) (Stil): Alle vide, troer jeg, at Lakedæmonieren Chilon var en af de 
syv Mænd, hvem de gamle Grækere gave Navn af vise. Da han i en Alder af 
over 80 Aar laa syg og mærkede, at Døden nærmede sig, talte han foligt og 
blidt med sine Venner, der stode omkring ham, og sagde, at han altid havde gjort-
sig Umage for ikke at gjøre noget, som han senere maatte fortryde Heller ikke 
nu, sagde han, da jeg staar i Begreb med at drage ned i Underverdenen, ind­
jager Mindet pm det Liv, jeg har ført, mig nogen Frygt; men dog rinder en 
Ting mig i Hu, med Hensyn til hvilken jeg baade før har tvivlet (dfMpiyvoeiv) 
og endnu tvivler, om jeg har handlet ret eller ikke. En Ven af mig var nemlig 
engang stedet for Retten, og han stod Fare for at miste baade Liv og Formue; 
og jeg skulde tillige med to andre være Dommer. Jeg indsaa, at han efter Lovene 
maatte domfældes, men tillige ønskede jeg, at han paa en eller anden Maade 
maatte blive frikjendt Efter at jeg længe havde overvejet, hvad jeg skulde gjøre, 
besluttede jeg selv ved min Stemme at domfælde ham; men de to andre Mænd 
overtalte jeg til at frikjende ham. Saaledes troede jeg dengang at have baaret 
mig klogt ad, og jeg haabede, -at naar jeg fortalte nogen, hvad jeg havde gjort, 
vilde alle rose mig, fordi jeg baade havde fældet en retfærdig Dom og tillige 
frelst min Ven; men nu er jeg ikke rigtig ved godt Mod (ev&v/uog), men fryg­
ter snarere, at de, der siges at dømme hist nede, hvem man vel med større 
Sandhed kalder Dommere end dein heroppe, skulle straffe mig, fordi jeg forledede 
(tvuyuv) andre til at gjøre, hvad der forekom mig selv uretfærdigt. 2) 
(Exegese læst): Demosthenes's Tale for Kransen §§ 206—10 inkl. 3) (Version 
med Kommentar, ikke læst): Platons Charmides, Kap. 1 og 2. 4) (Bidiscipli-
nerne: Antikviteter, Literaturhistorie, Grammatik o. s. v.) Forbundsfællernes Stil­
ling over for Athen i den ældre græske Symmaki. 
Latin: 1) (Stil): Medens der næppe findes nogen med saa ringe Tankerom sig selv, 
at han ikke med nogen Kjærlighed omfatter, hvad han har frembragt ved sin Kløgt, glæde 
dog Digterne sig utvivlsomt mest af alle ved deres Værker; ja Cicero forsikrer i femte Bog 
af de tuskulanske Undersøgelser, at han ikke har kjendt nogen Digter, der ikke 
troede om sig selv, at han var den bedste af dem alle. Grunden til denne Forfænge­
lighed synes navnlig at burde søges deri, at de sætte altfor stor Pris paa deres 
Talent og, idet de slavisk følge dette, mene, at de aldeles ikke ere Vildfarelser 
underkastede. Deraf maa Følgen nødvendigvis blive, at de, naar det gjælder om 
at bemærke deres egne Fejl, enten ere aldeles blinde eller, naar de have op­
daget nogle, betænke sig paa at skaffe dem bort, af Frygt for, at Digtet tillige 
skal miste noget af sin Skjønhed og Kraft (nervi), ja at de endog holde paa og 
hæge om de Fejl, de have erkjendt. Da Ovids Venner engang havde bedet ham 
om at skære tre Vers bort af et Digt, han havde læst op for dem, bad han til 
Gjengjæld, at det maatte være ham tilladt at undtage tre, der forekom ham selv 
smukke; af de øvrige vilde han udslette, hvilke de fandt for godt. Da hine 
hemmelig havde skrevet, hvilke de ønskede bort, og han, hvilke han ønskede 
sparede, traf det sig saaledes, at man paa begge Stykker Papir fandt de samme 
Vers. Rhetoren Seneca, som har fortalt dette, slutter deraf, at den berømte 
16* 
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Digter ikke manglede Smag til at bortskære de overflødige Dele af sine Digte, 
men Mod. Han tilføjer, at Ovid til sit Forsvar sagde, at det Ansigt var det 
smukkeste, i hvilket der fandtes nogle Pletter (nævus); men herom vil han næppe 
kunne overbevise andre end partiske (cupidus) Elskere, der, som Horats siger, 
hos deres elskede endog linde Legemsfejl tækkelige (decens). Skjønt nu ingen 
vil nægte, at Talentet spiller den første Kolle ved at skri\e Digte, er det dog 
vist, at det kun da kan hævde sin Plads, naar det lader sig styre af Kunsten 
og indordner sig under dens strænge Regler. Derfor indskærper Horats med 
Rette paa flere Steder sin Tids Digtere, at de ikke i Tillid til deres Talent alene 
maa anse Flid og Omhu, hvorved Grækerne have gjort saa store Fremskridt og 
opnaaet saa stor Berømmelse, for overflødige. 2) (Version, ikke læst): Senecae 
de tranquillitate auimi, Kap. 5. 
Tysk: 1) (Stil): De 31  2 første Sider (S. 246 indtil Midten af S."249) af 
»Gottfried Kinkel« af M. Goldschmidt i dennes Blandede Skrifter« III. Kbhvn. 
1860. 2) (Version ikke læst): Lessings »Ein Wort von mir selbst« i Hambur-
gis<he Dramaturgie, sidste Stykke tWerke, Bd 6. Leipzig 1867, ed. Goedeke), 
fra S. 447, L. 3 f. n. til Midten af S. 453. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Bifag Græsk og Dansk. 
Latin: l) (Stil): I det Brev til William Wotton, med hvilket Richard Bentley 
indleder sin berømte Afhandling om »Falaris's Breve«, skriver han omtrent som 
følger: »Det har fra gamle Dage af været et af Kritikernes væsentligste Hverv, 
et Hverv, ved hvis Udførelse de særlig stræbte at indlægge sig Ære, ikke blot. 
at fælde en æsthetisk Dom over alle Slags Skrifter og paavise deres forskjellige 
Fortrin og Fejl, men ogsaa at henføre hvert enkelt Skrift til sin-rette Forfatter. 
Thi den Kunst at lave falske Skrifter, der ti I lyve sig de mest glimrende For­
fatternavne. er !*aa gammel, at det er nærved, at man kan sige, at den er op-
staaet samtidig med selve Literaturen. Men især blomstrede den, som bekjendt, paa 
d e  T i d e r ,  d a  K o n g e r n e  i  P e r g a m u m  o g  A l e x a n d r i a  k a p p e d e s  m e d  h i n a n d e n  o m ,  
hvem der kunde samle det prægtigste og største Bibliothek. og derfor betalte høje 
Summer for ethvert Værk, man bragte dem, naar det bar en eller anden berømt 
F'orfatters Navn. F'ølgen heraf maatte nemlig uundgaaelig blive den, at saa vel 
Afskrivere som Forfattere følte sig fristede til at forøge Prisen paa deres Varer 
ved at udgive dem for at hidrøre fra Mænd med stort Navn og Ry, og ligesom 
hine ofte undertrykte Navne, som vilde have staaet mindre i Pris, saaledes be­
tænkte disse sig ikke paa at dolge deres eget Navn og paatage sig en eller anden 
mere fremragende gammel Skribents Maske for derved at skatte sig større Vin­
ding selv med Opofrelse af den Anseelse, de havde kunnet erhverve sig ved deres 
egne Værker. Hvad man nu den Gang gjorde mest for Fordelens Skyld, det gjorde 
man siden dels som Stiløvelse, dels for at bramme med sit Talent; og dette var 
især noget for Veltalenhedslærerne og de saakaldte Sofister. Ligesom de lode 
deres Disciple i Skolerne gjøre, forfattede de ogsaa selv Taler og Breve under 
Heroers, store Feltherrers eller ansete Filosofers Navn, hvori de fremstillede, 
hvad Medea, Filip eller Sokrates kunde antages at have sagt eller skrevet under 
forskjellige Omstændigheder. Rigtignok fremtraadte saadanne Skrifter sædvanlig 
under deres virkelige Forfatters Navn eller vare dog affattede saaledes, at ingen 
kunde tvivle om, at de ikke vare skrevne af dem, hvem de tillagdes, fordi de 
bare tilstrækkelig sikre Mærker paa deres yngre Oprindelse. Men undertiden havde 
Forfatterne gjort sig Umage for at bruge et Sprog og en Stil,, som kunde passe 
for de Tider og Personer, fra hvilke de ønskede, at Værkerne skulde synes at 
hidrøre, og udgave dem derpaa med Overlæg, som om de virkelig vare Værker fra 
hine Tider og Personer; og naturligvis var det dem den største Fornøjelse, og 
de ansaa det for en stor Ære for sig, naar de opnaaede et lige saa glimrende 
Vidnesbyrd for deres Dygtighed i at efterligne som det, Fuglene gave Maleren, 
da de hakkede i hans malede Druer. Deres Bedrageri er ofte lykkedes dem, og 
blandt de til os overleverede Oltidsskrifter er der ikke faa falske, hvis Tilblivelse 
maa forklares paa denne Maade«. 2) (Exegese. læst): Horat. Epist. I, 2, Vers 
1—31. Som Indledning gives der en Fremstilling af hele Brevets Indhold og 
Gangen i Udviklingen deraf. 3) (Exegese, ikke læst;: Senecae de tranquillitate 
animi, Kap. 5. 4) (Bidisciplinerne: Antikviteter, Literaturhistorie, Grammatik o, 
s. v.): Den romerske Satiredigtning. 
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Græsk: 1) (Version, med Kommentar læst):Homers Odyssé IV, Vers 351—90. 
2) (Version, ikke læst): Platons Charmides, Kap. 1 og 2. 
Dansk: 1) (Exegese efter et læst Stykke af islandsk eller gammel­
dansk  L i t e r a t u r ) :  E r i k s  s j æ l l a n d s k e  L o v  I I ,  7 1  ( T h o r s e n s  U d g .  S .  7 5  L  1  — 1 9  
= Brandts • Gammeldansk Læsebog« S. 25—26 oversættes og tolkes med særlig 
Paavisning af de enkelte Ords og Formers Forhold saa vel til Oldsproget som til 
nyere Dansk. 2) (Literaturhistorie efter 1500): Den satiriske Digtning i den 
danske Literatnr paa Reformationstiden. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenakabelige Fakultet. 
Ingen indstillede sig til Examen ved dette Fakultet. 
h. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1884. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: 
Cicero quum designatus consul esset, qualem Kalendis Januariis accepturus 
esset rempublicam, intelligebat: plenam sollicitudinis, plenam timoris, in qua 
nihil erat mali, nihil adversi, quod non boni metuerent, improbi exspectarent. 
Omnia turbulenta consilia contra totum reipublicae statum et contra publicum 
otium partim iniri, partim inita esse dicebantur. Exspectabat igitur. quid tri-
buni piebis excogitarent. Ei enim deliberatum et constitutum erat ita gerere 
consulatum, quo uno modo geri graviter et libere posset, ut neque provinciam 
neque honorem neque ornamentum aliquod aut commodum neque rem ullam, quae 
a tribuno piebis impediri posset, appetere vellet cuperetque tribunum piebis 
reipublicae iratum coercere, sibi iratum contemnere. Itaque, ut initio ei designato 
consiili nuntiabatur, legem agrariam tribunos piebis designatos conscribere, cupiebat, 
quid cogitarent, cognoscere. Etenim arbitrabatur, quoniam eodem anno gerendi 
sibi iisque essent magistratus, esse aliquam oportere inter se et illos reipublicae 
bene administrandae societatem. Quum familiariter se in eorum sermonem insinu-
aret, celabatur, excludebatur, et quum ostenderet, si lex utilis plebi Romanae sibi 
videretur, auctorem se atque adjutorem futurum, tamen aspernabantur hane ejus 
liberalitatem, negabant, eum adduci posse, ut ullam largitionem probaret. Finem 
fecit offerendi sui, ne forte sua sedulitas aut insidiosa aut impudens videretur. 
Juni 1884. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: 
De M. Vipsanio Agrippa. M. Vipsanius Agrippa ignobilis erat loco, sed 
bonus militia, neque Augustus in parandis victoriis meliore cujusquam aut fortiore 
opera usus est; nam et eam classem, qua Sextus Pompejus inter Mylas et 
Naulochum victus est, instruxerat Agrippa, et ipsius praecipue ductu prospere 
pugnatum est. Unde Augusto exprobrabat Antonius, stupentem eum adhuc et 
semisomnum non prius surrexisse nec militibus in conspectum venisse, quam 
Agrippa hostium naves fuga set. Itaque coronam navalem, qua nemo unquam 
Romanus donatus fuerat, nemo post eum donatus est, hoc bello ineruit. Sed in 
bello adversus Antonium in ore atque oculis classis Antonii Leucadem expugnavil, 
Patras cepit, Corinthum occupavit, bis ante ultimum discrimen classem hostium 
superavit; et in illo ipso proelio, quo vires Antonii conciderunt, omne certaminis 
arbitrium penes Agrippam fuit. Tertium consul illa tanta in urbe opera excitavit, 
quae, ut ait Seneca, et priorem magnificentiam vincerent et nulla postea vincerentur, 
nobilissimum illud imprimis Pantheon, in quo quum Augusti nomen vellet inscribere, 
eo recusante suum inscripsit. Qunm et populo unice carus esset et apud milites 
auctoritate polleret, jam ipsi, qui eum extulerat, Augusto formidolosus videri 
poterat. Itaque Maecenas, qui in intimis Augusti erat, ausus est ei dicere, eo 
rem esse perductam, ut Agrippa aut'interficiendus aut gener facieodus esset. Et 
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vidua tune erat Marcelli morte Julia. Habebat tum Agrippa in matrimonio 
Marcellam, Octaviae, sororis Augusti. liliam, quaeum amanter concoi diterque vivebat, 
et ei ea liberos susceperat. Sed Augustus, exorata sorore, ut sibi genero cederet, 
Agfippae, dimissa Marcella, .Tuliam uxorem dedit. 
corona navalis Skibskrans (o: en Guldkrans, sammensat af smaa Skibssnabler). 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1882—83 af Universitetet udsatte 13 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1883—84 5 Afhandlinger, nemlig en statsvidenskabelig, 
en filosofisk, en klassisk-filologisk, en osterlandsk-filologisk og en fysisk. Af disse 
Afhandlinger fandtes den statsvidenskabelige, den klassisk-filologiske og den fysiske 
værdige til Prisen. Den osterlandsk-filologiske tilkjendtes der et hæderlig Akcessit 
Forfatterne fandtes at være: 
af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Cand. polit. Julius Vilhelm S ch ovelin, af den statsvidenskabelige, 
Cand. philol. M. J. Goldschmidt, af den klassisk filologiske, 
Adjunkt, Cand. math, N. Andersen, af den fysiske; 
af den Aktessit tilkjendte østerlandsk-filologiske Afhandling: 
Cand. philol. R. O. Best horn. 
Vedkommende Censorers Bedømmeise af de indleverede Afhandlinger lyder 
saaledes: 
I .  D e n  s t a t s v i d e n s  k a b e  l i g e  A f h a n d l i n g .  S o m  B e s v a r e l s e  a f  d e n  
statsvidenskabelige Prisopgave: »Til Belysning af de Momenter, der bestemme 
Arbejdslønnens Højde, ønskes en samlet Fremstilling af de Arbejdsnedlæggelser 
(strikes), der have fundet Sted her i Landet i de sidste 20 Aar, deres umiddel­
bare Resultater og videre Virkninger«, er der indkommet en Besvarelse med Motto :  
»On se tromperait. en croyant que, considérée en soi, en bloc, la greve ait nui å 
la classe ouvriere. File a certainement contribué a faire respecter davantage les 
ouvriers par les patrons.« 
Forfatteren til denne i det hele vel skrevne og udførlige Afhandling har, 
maaske af Mangel paa tilstrækkelig Tid, nærmest begrænset sig til at give en 
samlet Fremstilling af de sidste tyve Aars Arbejdsnedlæggelser med samt deres 
umiddelbare Resultater, hvorimod deres videre Virkninger kun i ringe Grad ere 
forfulgte, hvorved det indledende Afsnit, som omhandler de Momenter, der be­
stemme Arbejdslønnens Hojde, kommer til at savne sit fornødne Supplement. 
Med den fremhævede Begrænsning af Opgaven hænger det sammen, at Under­
søgelsen af, hvilke Erfaringer der kunne uddrages af den foregaaede Udvikling, 
noget savner Helhed i Maal og Methode, idet Behandlingen er blevet mere historisk 
end egentlig statistisk anlagt, saa at Forfatteren end ikke synderlig har benyttet 
de af ham selv som Bilag udarbejdede statistiske Tavler. Navnlig savnes saa­
ledes fornøden Oplysning om den Indflydelse, som Strikerne paa den ene Side 
maa antages at øve paa den definitive og varige Arbejdsløns Hojde, paa den 
anden Side paa Indførelsen af Varer fra Udlandet saa vel som Landets egen Ud­
førsel dertil. 
Til Trodd for de her paapegede Mangler tro vi dog, at Afhandlingen maa 
anses værdig til at belønnes med Universitetets Guldmedaille. Ikke blot er der 
nemlig med stor Flid og megen Omsigt fremskaffet et betydeligt Materiale, som 
hidtil ikke har foreligget og maaske vanskelig senere vil kunne skaffes tilstede i 
samme Omfang, hvorfor det ogsaa vilde være ønskeligt, om det gjennem Offent­
liggørelse i Trykken kunde bevares og gjøres almen tilgængeligt; men der er 
tillige i Behandlingen af de enkelte vigtigere Striker vist et godt nationaløkono­
misk Blik for de Momenter, som ved hver især have været af afgjørende Be-
*) Univ. Aarb. f. 1882—B3 S. 198. 
